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Mario de la fiffianna 
D E H O Y 
Madrid, Agosto 4 
A YER UM-VS REGATAS 
Reina Madre ha salido de San 
Sebastián para Santander con objeto 
f e v r e ^ B X iaS regatas que ha orga-
S o el Olnb Náuüco de la capUax 
de la Montaña. n > . . \ 
Twnbién ha salido para Santander 
el Ministro de Marina. 
A SAN SEBASTIAN 
Ea salido para San Sebastián el ge-
neral Primo de Rivera, Ministro de 
la Guerra. 
(DOS BUBOS SEVILLANOS 
" L a Gaceta" nublica hoy una Real 
Orden señalando un plazo de qmnce 
dias para el canje de los duros sevilla-
nCLa prensa y la opinión pública ea-
tin de acuerdo en suponer que este 
asunto puede ser causa de una gran 
perturbación. 
EL T A DEL DIA 
Hablemos todavía de las elecciones. 
Si-gue siendo el tema de aetaali'dacL 
porque aún no son conocidos total y 
exactamente los resultad'os de la ba-
talla electoral. 
Sin embargo, puede predecirse ya 
que los liberales ¡históricos han obte-
nido el triunfo en tres provincias: las 
de Oriento, rCamagüey y las Vi l las ; en 
dos los conservadores: las de iMatan-
&as y Pinar del Rio, y en una Ibs ami-
gos del señor Zá.yas: la üe la Habana. 
En camlbio la capital de Oriente ha 
elegido un Ayuntamiento conserva-
dor, y otro conservador también la 
de la Haibana; y la de Matanzas un 
Ayuntamiento Iliberal ¡histórico. En 
las ViHas, el Ayuntamiento de la capi-
tal es del mismo matiz político quo el 
conjunto de la Provincia, pero la ciu-
dad más importante de ésta, Cienfue-
gos, ha elegido una miayoría zayista. 
En este juego de prendas electoral, 
la opinión ha repartido á granel entre 
todos favores y disfavores; correspon-
diendo el máximum de los primeros 
á los liberales históricos y el máxi-
mum de los segundos á los liberales. 
Al señor Zayas le ha tocado 'bailar con 
la más fea, y nuestro compañero en la 
prensa el señor Gómez (don Juan 
Gualherto) se ha quedado sin pareja 
y con la obligación, nada grata, de 
alternar en los cedazos con su ilustre 
correligk)nario. 
Nuestro colega E l Liberal declara 
que es prematuro cuanto se diga acer-
ca de la aproximación entre los libe-
rales triunfantes y los liberales derro-
tados, y que son igualmente prema-
turas "las manifestaciones do algu-
nas personas sobre la posibilidad de 
inteligencias del partido conservador 
con el liberal para tener á raya á 
los miguelistas " 
Las dos hipótesis tienen el mismo va-
lor para E l Liberal, mas no para los 
liberales, como lo demuestran l'os ac-
tos de aproximación efectuados C. 
domingo en la Haibana y anoche en j 
Santa Clara y Pinar del Rio. 
Decía Ta'ieyrand de um personaje i 
de su tiempo, que ya no le quedaba ni 
una sola í a l t a por cometer. A los se-
ñores Zayas y Gómez les queda una, 
¿Se aventurarán á cometerla? 
Desde Washington 
29 de Julio. 
Otro candidato á la Presidencia: | 
Mr . I lbgen, fabricante de graa?. para 
lubricar. Lo presenta el partido inde-
pendiente, creado per el millonario 
Mr. I lear ís , propietario do uoois .cuan-
tos periódico-s atrnarillos. 
Parecerá anonmal que este Mr . 
Hearts, siendo, como es, el amo de 
las ¡mudias, no se haya adjudicado la 
candidatura presidcmcíial; pero, si se 
considera que el candidato del nuevo 
partido tiene ítaatas .ptrobaibilid-ades 
de ser Ptresidente de los Estados Uni-
dos como de ocupar el trono de A'bi-
sinia, se verá que en la candidatura 
de Mr . Hearts hay juicio, y, además, 
una i ronía como la del rey aquel de 
"Barba A z u l " , cuando le dice á uno 
de sus certesamos: "Os nom'bro go-
bernador de todas las islas que no he 
podido conquistar." 
Mr. Hisgen nada pierde con esa 
candidatura; y va ganando un buen 
i enlamo para su grasa de lubricar. Se 
habla de él en ios periódicos, así en 
Jos amarillos como en los de otros •co-
lores; se publ icará su retrato; se le 
pondrá en caricatura; se le injur iará , 
'lo cual sieJhpire da importancia. 
El nuevo partido, aunque fundado 
potr un ¡millonario y con un candidato 
r k o — (puesíto q-ue, segúm leo, su fá-
brica vale más de nuedio millón de 
pesos — es, sin embairgo, anti-capita-
Ifstico — y t i ra algo al socialismo de 
Estado — va tan allá como ios demó-
cratas -en lo do l imi tar la acción j u -
di'íia! en ¿ftsoe de huelgia y pide que 
la ley Sherman contra los " t r u s t s " 
no se aplique n i á los agricultores n i 
á los gremios obreros; -esto, sin duda, 
en nomíbre de la iguaildad. 
Y, én nombro de la liibertad se opo-
ne á que entren en eO. país braceros 
¿ciáticos. Lo de que se establezca un 
Banco CenitraJ, ó Unico, ¡me parece 
•bicuí pero no que sea "de l gobier-
no" , como dice la plataforma inde-
pendiente, sino de los accioniísitas. 
E l gobierno, como banquero, dejia tan-
to que desear •como cuando es fabri-
•cante ó comerciante; y estoy seguro 
de que si se dedicara á la faibrieación 
de grasa de lubráicar, no estaría á la 
altura de Wjr. Hisgen. 
L a candidatura de este ba regoci-
jado á los republicanos, tanto como 
los regocijó el que el Partido Socialis-
ta del trabajo proclamase candidato 
á Mr . Rrestoai el presidiario y que el 
Partido Socialista á secas proclamase 
á Mr . Debs. Se explica este j úb i l o ; 
porque todos estos son elenrentos de 
la izquierda, resta-des á los demócra-
tas. 
E l partido republicano sabía que 
no podía contar con los votos de esos 
tres partidos secundarios y á lo úni-
co que podía aspirar ©ra á que esos 
votos no fuesen para el candidato de-
mocrático Mr . Brylain; y esta aspira-
ción -está satisfecha con la apar ic ión 
€n el horizccite electoral de esos tres 
candidatos sin día siguiente. 
jAfortumados republicanos! Cuan-
do peor lo han hecho y m á s merecen 
caer del gobierno vienen á ayudarles 
los tres partidos menores de la iz-
quierda; los cniales, muchos ó pocos, 
con votos cuentan y en algún estado 
dudoso .podrían decidir el resultado 
en favor de los demócratas . Coca esta 
dispersión de fuerzas afines ha mejo-
rado la situación electorai del part i -
do republicano, no naeínos que con el 
discurso en qoie Mr. Taft ha aceplts-
do la candidatura y. q-ue es de signi-
ficación derechista. 
Pero de aquí á noviembre ha de 
parar mucha agua bajo los puentes. 
¿Quién sabe lo que sncederá durante 
ia camipañfa'? En Francia le llaman al 
ejército el "giran silencioso". Aquí 
también hay un silencioso grande, que 
es el elemento formado por la gente 
sin compremisos de partido. No ha-
bla; pero voia.; y, algunas veces, el 
día de las elecciones, da sorpresas. 
x. y . z. 
F I J O S como el S O L . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
CÜEEYO Y SOBRINOS 
M U R A L » L s A 3 7 % . a l t o s . 
MasaE»-— 
(íaceía internacional 
Una vez más el obrero ha sido 
arrastrado á la huelga. Ese grupo des-
contentadizo que por todo reclama y 
de todo protesta, esos elementos cuya 
inconformidad obedece más que nada 
al desamor que sienten por el tratba-
jo, esos espíritus rebeldes que en to-
das las colectividades tienen arraigo, 
han provocado una huelga en Vig-
noux y .amenazan con otra general en 
la capital de Francia. 
E l objeto de la Federación, según 
el cable, es hacer una protesta con mo-
tivo de la muerte de varios obreros 
ocasionada por efecto do los desórde-
nes ocurridos en Vigneux. 
'Cree la Federación que debe pro-
testar de estas muertes, pero no creo 
que nadie deba protestar de la Fede-
ración que es Ja única verdadera cul-
pable de que huibiese víctimas. 
L o primero que necesia una huelga 
es motivo justificado. Con él viene 
la simpatía de los.-grejuio.: y la -le le-
dos los elementes de la localidad. Ya 
en esta situación puede decirse que el 
obrero tiene vencida la huelga y solo 
falta que la opinión y la prensa apor-
ten lo suyo para que las autoridades 
medien en favor de los huelguistas. 
Huelga que no se haga en estas con-
diciones es huelga perdida. Pero eso 
le importa poco á quienes constituyen 
el elemento director de las masas obro-
ras y sacrifican á estas, generalmente, 
en bien de una situaoión que á naaio 
beneficia si no es á ellos. 
Por eso el obrero se resiste cada 
vez más á soportar un yugo que n.--
cesariamente tiene que ser más opre-
sor que el del .capital. Este es yugo 
que al din y al cabo dá de comer; 
aquel es un yugo que conduce á la 
miseria y nutre de víctimas cárceles y 
cementerios. 
Por vez primera, desde que subió al 
poder en 1876, el sul tán Abdul-Ha-
inid paseó ayer por las calles de 
Canstantinopla, acomipañado de un 
funcionario, sin uniformo ni dist int i-
vo alguno. 
Así nos Jo coonninica el telégrafo y 
hay que creerlo ya que el jefe de los 
maisulmanes ha demostrado en estos 
últimos tieanpos una tendencia de-
raiocrática no por inesperada menos 
digna de alabanza. 
Lo malo que tiene es que el sul tán 
puede esponerse á recibir un jicara-
zo si persiste en continuar al halb.la 
con sus grandes hombres de Estado, 
representantes en su mayor ía de la 
reacción. 
Hasta se llegó á decir, hace días. 
que d suütán había sido víct ima de 
un (atentado por obstinarse en tener 
ó su lado á los antiguos ministros. 
'\! - íruífieo ha sido el golpe de Es-
tado de Abdul-Hamid; pero puesto ya 
en esta situación, después de haber 
alejado al inupopular Gran Visi r y 
i proclamado que no se harían espe-
| rzr las reformas en Macedonia, no 
j ti-ere más remedio que satisfacer las 
I aspiraciones del partido de la Joven 
| Turquía hasta donde sean posibles es-
i tas •concesknes. Solo de esta nianera 
i ipodrá evitar el sultán que el saínete 
de Turquía se convierta en la tragedia 
de Ccnstantinoola. 
de un par de cintas de seda á*toda 
persona que compre nn par de zapa-
tos F L O E S I I E B I en la peletería 
""Washington", Obispo y San»Ignacio. 
' I a t ü r r I l l o 
El Gobernador Magoon, en docu-
mento oficial, congratulatorio, d i r i -
gido al presidente Roosevelt, hizo no-
tar que poco más del cincuenta por 
ciento de los electores inscriptos en 
el casco de la gran ciudad, votó por 
los respectivos candidatos. De don-
de dedujo una comparación airosa pa-
ra nosotros con la actividad electoral 
del pueblo americano, que general-
monte no ofrece mucho mayor esta-
dística de votantes. 
Recojo esta úl t ima manifestación 
del hábil gobernante, para contestar 
con ella á periodistas y á ilustres ora-
dores amigos míos, del partido con-
servador, que en los días precedentes 
á la elección desataron inculpaciones 
contra los indiferentes ó preocupados 
que no acudieran á las urnas. 
• E l sabio Varona, Montero y Lanu-
za los eminentes. Dolz el elocuente, 
todos ellos han dicho, en excitación 
del general entusiasmo, que no es dig-
no de la libertad el ciudadano que no 
i rce su derecho; que no tiene razón 
jv . í d. quejarse do su gobierno el elec-
tor que no ha votado; que el retrai-
miento elecfbral, cuando no hay cau-
sas de cierto orden que obligan á esa 
deteíi&'inacióil colectiva, es prueba 
manifiéstá de incapacidad. § 
Lo. Estados Unidos son un gran 
pueblo, de elevado nivel de enltura 
cívica y de grandioso patriotismo: 
toda su historia lo justifica. Y el Go-
boi'nador Magoon dice en documento 
solemne, que pocas veces vota allí más 
de la mitad de la población masculi-
na. 
Los que me ti ldan de v iv i r fuera de 
ía realidad, pretendiendo de mi pue-
blo virtudes angélicas favorables al 
restablecimiento de la soberanía na-
cional, han concebido esta vez un pue-
blo de ángeles, donde no hay clases 
neutrales, elementos desconfiados, es-
pí r i tus rebeldes á la disciplina de gru-
po, n i creyentes de otras ideas y so-
luciones, no todavía cristalizables en 
la conciencia nacional; nos figuraron 
más entusiastas que los americanos, 
más cívicos que los ingleses y más l i -
bres que los suizos, al punto de i r 
como un solo hombre, todos los ma-
yores de 21 años, á ejercer la fun-
ción—que no á cumplir el deber del 
sufragio. 
Por ahora, y según la frase de nues-
tro Cónsul, hemos imitado en este 
punto la conducta del pueblo maestro, 
que lleva bastante más de un siglo 
de independencia y florecimiento. Y 
entiendo que los que constituyen ese 
40 ó 50 por ciento de la población, re-
traídos, no tienen por qué sentir re-
mordimientos de conciencia, si no han 
votado por no ofrecerles garant ías de 
acierto los hombres, n i seguridad de 
paz para lo porvenir las agrupacio-
nes constituidas. 
Pero llegando al fondo del proble-
I ma, y estudiando comparativamente 
| la situación respectiva de ambos pue-
| blos, precisa convenir que ha debi-
do ser mucho mayor el número de vo-
tantes; sin que la habitual propor-
ción de los electores norte-america-
nos hable en nuestro favor. 
Aquella es una nación constituida; 
esta un país constituyente. Allí hay 
una patria asegurada; aquí se trata 
de crearla. Allí los ciudadanos no 
sienten la necesidad suprema de or-
ganizar gobierno, establecer institu-
ciones, plantear sistemas: todo es 
i « uestión secundaria, de pa t rón oro, 
| reformas arancelarias, reprensión de 
los " trusts ' ' y aún de expansión te-
¡ r r i t o r i a l : problemas graves, sí, pero 
no fundamentales para la personali-
dad nacional y la libertad individual. 
Aquí está todo por crear, todo por ha-
cer: hasta el concepto de la sobera-
nía no está definido, ni la efectividad 
de la independencia está asegurada. 
Y cuando aquí, en estas circunstan-
cias, media población no vota, ó hay 
una terrible indiferencia por la suer-
te de la nación, ó muy poderosos mo-
tivos cohiben la voluntad de los ciu-
dadanos. 
La esperanza que el Gobernador 
Magoon alimentó, de que en los dis-
tritos rurales la proporción de votan-
tes fuera mayor que en la Habana, 
parecióme inconsistente; antes reve-
ladora de un mal profundo. 
Pues en las calles de la capital el 
matonismo no podía hacer presión so-
bre los cobardes, y en la soledad de 
los campos sí, la mejor votación en 
provincias, señal de c o c c i ó n , no de 
ardimiento sería. Pues en la Habana 
la cultura es superior, á la de Man-
tua, Songo y Bahía Honda, por ejem-
plo, mayor número de conscientes de-
bieron votar, allí donde la víspera de 
las elecciones resonó la voz augusta 
de Montero y resbaló de oído en oí-
do la siris-'síiva palabra dé Lanuza; 
donde tre¿ días antes el ,uxo 
celebró una fenomenal manifestación, 
y donde el verbo del zayismo predicó 
sus doctrinas; donde la Junta Patr ió-
tica del venerable Cisneros apela dia-
riamente al patriotismo colectivo; 
donde están la Universidad, la Acade-
mia de Ciencias, el Instituto, los bu-
fetes, las direcciones de los partidos 
y todas las colectividades educadoras 
y patr iót icas. 
La verdad de los hechos es que, á 
falta de ideales que arrebaten á los 
hombres, se han creado los compromi-
sos de orden personal. Lo que la co-
munidad de creencias y aspiraciones 
no ha hecho, la amistad y el miedo 
lo han conseguido. Puede asegurar-
se que la mitad de los votantes de las 
clases trabajadoras, por quitarse de 
arriba á los mendigantes de su voto 
han ido al colegio. En todas partes, 
desde el amanecer del sábado, subie-
ron á los coches ó montaron en los ca-
ballos piafadores los candidatos y sus 
adláteres. Y aquí enamora á unp, y 
allá amenaza á otro, y acullá promete 
á aquel, descargaban en las puerta'j 
de los colegios turbas de conquista-
dos. Se dirá que siempre ha sucedi-
do eso en Cuba; y contestaré que 
^fiempre ha habido deficiencia cívica, 
inconsciencia y dejadez. Cuando hay 
que arrebatarse los votos en la callo, 
ó que sacar á los ciudadanos de de-
bajo de las camas para que voten, 
no pueden hacerse alardes de entu-
siasmo electoral. 
Yo sé de campesinos que pasaron 
el día escondidos en cañaverales y; 
bosques, para cjue ni la propia fami-
lia pudiera decir á los agentes dónda 
se hallaban. Es que estaban compro-
metidos con tres candidatos á la vez, 
y el medio más expedito resultaba es-
conderse. Como es notorio que cien-
tos de electores votaron obedeciendo á 
presión de algunos que han estado 
tres meses consecutivos recorriendo 
sit ierías y dejando caer palabras alar-
mantes en los oídos. 
Para que supiéramos si había ha-
bido verdadero deseo de cooperar 4 
la constitución de los nuevos organis-
mos, hubiera sido preciso dejar en 
absoluta libertad á todo el mundo, 
prohibiendo las visitas de grupos á ca-
ballo y armados á los sitios de labor, 
en los días precedentes; haber lanza-
do las candidaturas, discurseado y 
publicado manifiestos, pero no com-
prometido n i amenazado. Y todos los 
días hemos estado leyendo que aquí 
la policía especial ejercía coacción, 
que allí los guardias municipales ves-
tidos de paisanos recorr ían pl té rmi-
no, y que más allá el propio alcalde 
ejercía presión sobre sus gobernados. 
En Pinar del Río, se protestó de la 
policía de Portas. En San José hubo 
que destituir al alcalde, y al f i n se en-
redó á culatazos con un adversario, 
y en otros pueblos hubo que poner de 
patitas en la calle al jefe de policía. 
En los Estados Unidos el club del 
vigilante no amenaza al elector: lue-
go no se puede comparar nuestro en-
tusiasmo electoral con el de los yan-
quis. Sin la imposición de unos, y la 
cobardía de otros, el número de sufra-
gios sería infinitamente menor. 
Admito, empero, que la división de 
los liberales tiene gran culpa en esto. 
Las vacilaciones, los compromisos, l a ' 
abstención de los campesinos, obedece 
§ ÍI"O solicitaron su favor dos candi-
datos liberai ÍS, dos amijros ¿on quie-
nes votaron siempre y á quienes si-
guieron en la revuelta de Agosto. Ge-
nerales los dos, correligionarios loa 
dos, y los dos patriotas á juicio de 
los simples, no han tenido valor pa-
ra abandonar á uno por otro, y no 
han votado por ninguno. Frente á 
los ex-moderados, lo habr ían hecho 
sin vacilación. 
Por eso creo que se impone saldar 
la rajadura del bloque liberal. 
Por falta de espacio, no reeogo loa 
argumentos de " L a Corresponden-
cia," de Cienfuegos, en eso del incre-
mento de la manía suicida. 
E l culto colega razona fr íamente 
acerca del influjo de la educación en 
los espíri tus no felices, y emplea en 
la controversia amables frases. 
Conste, empero, que yo no tengo 
formada opinión en cuanto á las cau-
sales del mal : pido estudios y conclu-
siones á los doctos. Y desde luego 
acepto que la mayor cultura es el ele-
mento preventivo, aunque no tan efi-
caz como la fe dogmática . 
Y sépase que busco otras causas de 
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CATEDRATICO D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. D E 12 á 3. 
Para eníermos pobres, de Garganta, 
í íar iz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes ios lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
fiana. 
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frescos , y todos de p r i m e r a c a l i d a d g a r a n t i z a d o s . E n c u a n t o 
á p r e c i o s son de L o n j a . 
R 0 6 R E S 0 DEL P A I S 
7 8 , C A L I A N O , 7 8 
c 2c67 alt tS.25 
a m p a r a s 
FiRi GAS 7 ELECTRICnUD. 
A R T U R O 
d a n R a f a e l 2 2 . 
O R M S T E E 
BOMBAS Y MOTORES ELECTRICA! 
Materiales e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de luz y t u a r z i . 
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per tu rbac ión : esas que hacen incurr ir 
en infidelidad á los creyentes—que 
dice el Padre Ortiz—y que desorga-
nizan cerebros que parecían admira-
blemente equilibrados: el de Borrero, 
para no citar casos de suicidas céle-
bres en el mundo. 
JOAQUIN N. ARA11BUKU. 
— — 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
La Memoria del inspector de la Po-
licía franco-española. — Incidente 
sin importancia. 
Con fecha 16 de Julio dicen de Tán-
ger que el coronel suizo Mii l ler ha 
enviado al Cuerpo diplomático la Me-
moria dando cuenta de sus visitas á 
los puertos donde está establecida la 
Policía franco-española. 
En ella hace elogios del estado de 
los "tabores," y consigna como in-
fracción del acta de Algeciras la pre-
•encia de 148 argelinos en los "tabo-
res" franceses, y la salida d i la Poli-
cía de Mazagán para Azemur. 
Merced á las quejas del ministro 
de España, señor Merry del Val , E l 
Gucbbas ha explicado satisfactoria-
mente el por qué de no haber contes-
tado la plaza el día 14 al saludo del 
cañonero " D o n Alvaro de B a z á n , " 
diciendo que, como los barcos fran-
ceses y españoles hicieron salvas pa-
ra celebrar la fiesta del 14 de Julio, 
no se apercibió el jefe de las bater ías 
de esta plaza del saludo de nuestro 
barco. 
Una Comisión de moros fué á bordo 
del "Numancia" á presentar sus ex-
cusas, siendo luego saludada nuestra 
bandera con 21 cañonazos por los bar-
cos moros. 
Hablando con Muley Abd-el-Aziz. 
E l corresponsal de " L a Correspon-
dencia de E s p a ñ a , " señor HittAV.agen, 
ha celebrado una entrevista con el 
Sul tán , antes de salir éste de Rabat 
para Marrakcsh. 
E l Sul tán ha estado muy deferente 
con el corresponsal del colega, ha-
ciéndole algunas manifestaciones in-
teresantes, que reproducimos: 
" L e llevé—dice el señor Rit twa-
gen—como regalo vistas fotográficas 
'del bombardeo de Casablanca, y nú-
meros de " A B C " con informaciones 
gráficas de La Granja. 
E l Sul tán hizo grandes elogios del 
Bey don Alfonso, lamentando que la 
intransigencia musulmana no le per-
mita viajar por Europa y conocer 
personalmente á los Soberanos." 
Después añade el citado correspon-
sal : 
" A l pedirle su opinión sobre las 
presentes circunstancias, díjome que 
no le inquietaban, á pesar de recono-
cer su gravedad, teniendo absoluta 
confianza en Europa; pues siendo es-
ta la que le puso mal con su pueblo, 
por acceder á cuantas reformas civi-
lizadoras se le pidieron, todas mal vis-
tas por los marroquíes, de Europa es-
peraba su salvación. 
"Europa me ha perdido ante mi 
pueblo—díjome—; Europa rae sosten-
drá y salvará. Europa puso su con-
fianza en mí antes, y yo ahora la pon-
go en ella. 
Pude proclamar la guerra santa en 
Fez, cuándo por la efervescencia con-
eiguiente á la ocupación de Casablan-
ca queríase proclamar Hafid, y en-
tonces hubiera podido fácilmente im-
piedir su proclamación y mi pueblo es-
t a r í a conmigo; pero no lo siento, pues 
Boy el primer convencido de la nece-
sidad de las reformas en Marruecos, 
por bien del mismo pueblo, cuyas pa-
siones no halago manteniendo un inú-
t i l fanatismo. He preferido mantener 
mis compromisos con Europa, que de-
clarar con mi hermano una ridicula 
guerra santa, que nada resuelve sino 
el agotamiento de Marruecos, siendo 
mucho peor para mi pueblo. Muley 
Haf i l representa al partido fanático 
intransigente, y en el caso, desgracia-
do, de que llegase á ser reconocido 
por las Potencias como Sultán, con 
la condición de reconocer y aceptar 
el acta de Algeciras, el mismo parti-
do fanático que hoy le proclama y le 
sostiene, le abandonar ía pronto, pro-
clamando otro Sultán que encarna íe 
el odio á los cristianos. 
La situación la creo muy clara,; 
pues Muley Haf id tendrá cierta in-
fluencia en tanto se mantenga ale-
jado de Europa; pero el día que par-
lamente con ella, su si tuación sería 
parecida á la mía. 
Europa no grana, pues, nada en re-
conocer á Haf id ; pues la cuestión so-
bre el tapete no es de personas n i 
nimbres, sino de encarnación de 
ideas." 
Abd-el-Aziz cont inuó: 
"Tiénense en Europa falsas opi-
niones sobre mi personalidad, creyen-
do que tan sólo pienso en divertirme 
FLORES NATURALES 
Piso tas y eemUlas de todas clisos. 
Ccttce, coronas, ramos, cruces, etc., eto. 
Alberto E. Langwith ü? 
O ' K e i U v S T . T e l é f o n o 3 3 3 8 . 
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y *en destruir mis objetos particula-
res. 
Hafid hizo circular esta creencia 
por Fez, siendo objeto de comentarios 
irónicos por parte de la Prensa, muy 
fuera de razón ¡ pues si efectivamen-
te algunos ministros que me han sido 
infieles, bajo el pretexto de ilustrar-
me, hacían en mi nombre, sin autori-
zación expresa, pedidos enormes de 
objetos que deseaba conocer, yo no 
soy responsable de ello. 
Quise ver un piano^ y recibí 12, di-
ciéndome que los pianos no se ven-
dían sino por docenas; lo mismo me 
ocurrió con los automóviles; las bi-
cicletas me obligaron á comprarlas 
por cientos; cuando quise aprender la 
fotografía, hízose un pedido tan fa-
buloso de máquinas y productos fo-
tográficos, que la factura subió á 
250,000 francos, cuando con sólo 5,000 
hubiera sobrado. 
Se hicieron venir centenares de 
frascos de reveladores y fijadores, 
que j amás hubiera podido tener vida 
para usarlos, y que pronto se echa-
ron á perder bajo el abrasador clima 
de Fez; habiendo tenido que t i ra r mi-
llares de frascos de productos foto-
gráficos, inservibles. 
Todas las leyendas que circulan so-
bre mí tienen el mismo fundamento^ 
algunos europeos se me acercaron, de 
acuerdo con algunos de mis ministros, 
para explotarme inicuamente. Pero 
ya todo terminó felizmente, desde que 
comencé á ver clara la verdadera si-
tuación gravísima de Marruecos, y he 
decidido ocuparme en colaborar con 
Europa, poniendo mi país en orden. 
En adelante estaré constantemente 
á caballo, como mi padre, permane-
ciendo tan sólo dos meses del año en 
Marrakcsh, pacificando el país. 
Después pasaré nuevamente á Ra-
bat, de paso para Mequinez y Fez, re-
duciendo á la obediencia á ese her-
mano rebelde, que ha abusado de la 
confianza con que le honré, querien-
do usurparme la Corona. 
Muley Ismael, uno de mis ascen-
dientes, decía que Marruecos era co-
mo una caja llena de ratas: que si 
no se movía constantemente, acaba-
r ía por hacer un agujero, escapán-
dose y turbando la tranquilidad. 
Yo he comprendido que he perma-
necido demesiado tiompo eu Fez; pe-
ro ahora estaré poi doquier, atrave-
sando Marruecos en todos sentidos, 
para que mi autoridad se ejerza con-
tinuamente sobre mis levantiscos súb-
ditos." 
CROMICAS ASTURIANAS 
CDe nuestro Redactor Corre.iponsalJ 
Actualidad ^siniestra. — " L a Minero 
Cántabro-Asturiana. — Fiestas .en 
fíontoria y Sotondrio.—Obras be-
neficiosas.—Los que se casan.—Va-
rias noticias. 
La actualidad ha tenido ayer para 
el cronista caracteres de siniestro. 
E l cronista ha terminado su diaria 
labor á las cinco y media de la ma-
druada, y se ha retirado á su hogar 
en busca del necesario y reparador 
descanso. 
De improviso, clamor de voces su-
be hasta su lecho. Un sordo rumor 
que parte de la calle y que crece co-
mo ola gigani esca que se acerca ame-
nazadora y terrible, invade su estan-
cia rasgando el silencio con vibra-
ciones de tempestad. 
Suenan golpes brutales en la puer-
ta de la escalera; óyense distintamen-
te pasos precipitados que suben y ba-
jan veloces los peldaños. 
E l cronista se cree víctima de ator-
mentadora pesadilla, pero el vocerío 
y el barullo crecen y se desatan en 
términos en que el sobresalto invade 
su espíri tu y despierta antes que a 
la voluntad, al instinto de conserva-
ción. Y entonces, se lanza del lecho 
al mirador y escrudiña ansioso la ca-
lle. 
Ante la casa extiéndese inmenso 
gentío que mira con asustadiza cu-
riosidad los pisos superiores de la f in -
ca. 
Una sorpresa horrible, espantosa, 
cruza por la mente del cronista, al 
mismo tiempo que oye una voz va-
ronil , fuerte y formidable que g r i t a : 
—| Pronto! una manga á la gale-
ría donde el fuego ha prendido ho-
rrorosamente. 
La impresión de asombro, de terror 
inexplicable petrifica un momento al 
cronista en medio de la estancia. 
Un humo denso que despide un 
olor agrio de trapos y maderas que-
madas, le advierte del peliro y el cro-
nista se viste con celeridad inconcebi-
ble y se precipita á la escalera invadi-
da por bomberos, por socios de la 
Cruz Roja, por hombres de buena vo-
luntad que acuden á prestar gene-
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no h a y n i n g u n o que s u p e r e 
en cua l idades exc i tantes á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
La Mejor Loción Colonia 
PARA EL BAÑO Y ASEO PERSONAL 
M u y recomendable para las b a r b e r í a s . 
E d . P l a n t é . "LA GOM8TAMCIA" 
Manrique 9 » - - T e l é f o n o 1 6 4 5 H A B A N A . 
Pídanse los polios de arroz "La Con8tancia,, 
c 2610 alt t i 3-30 j l 
rosos servicios á las víctimas del in-
cendio. 
¡Qué terrible espectáculo, queridos 
lectores!.. . 
Devastadoras llamas devoran las 
'. buhardillas y el piso tercero de el edi-
¡ fieio. La galerna eliineata el fuego 
.embraveciéndole, dándole irreducti-
ble poder, haciéndole más espantoso 
y formidable. 
Lloran las mujeres; gritan aterra-
dos los niños, los hombreíL intensa-
mente pálidos, eoo.tem.plain m d-estrue-
! tor elemento, y maldicen la incuria 
i municipal que tiene abandonado el 
j servicio de incendios. 
Tres mangas enchufadas, riegan tí-
midamente el fuego: más lo alimen-
tan que lo combaten. 
Los bomberos hacen gala de abne-
gación heroica. Trabajan con esfuer-
zo sobrehumano, pero sin dirección 
técnica, porque ni el Arquitecto del 
Ayuntamiento don Miguel Grarcíl de 
la Cruz, ni el Comandante del Cuer-
po de bomberos, se cncuetran en el 
lugar del suceso. 
Es ciertamente monstruoso, pero 
fuerza es confesarlo porque es ver-
dad. E l señor García de la Cruz, fué 
avisado por el dueño de la casa si-
niestrada que le d i j o : 
—Don Miguel, mi finca está ar-
diendo. 
A lo cual respondió el Arquitecto: 
—Me es imposible detenerme por-
que me espera mi familia en Somió. 
de Agosto, finalizándolas el últ imo 
día de dicho mes. Se da rán reunio-
nes de confianza, bailes de etiqueta 
y grandes conciertos de mósiea " d i 
cunierü" á cargo de un notabilísimo 
cuarteto de cuerda formado por los 
notables artistas don Huberto Gon-
zález, violinista; don Conrado del 
Campo, viola; señor Vi l la , violonce-
j l l is ta y el señor Fresno, pianista. 
Las demíís entidades aun no tienen 
definitivamente acordadas sus fies-
tas, pero muy pronto publ icarán los 
respectivos programas. 
Con día magnífico y animación ex-
traordinaria se ha celebrado en Bal-
morie la fiesta de San Juan Bautis-
ta al que rinden especial veneración 
varios pueblos del concejo. 
Este año hubo dos ramos: el ofre-
cido por las lindísimas jóvenes del 
pueblo y el de las simpáticas niñas 
de Balrtiori, niñas que manejaban 
primorosamente la pandereta y que 
cantaban con gran maestr ía . 
La "foguera," fué plantada en el 
Campo de la Poza, entonando mozos 
y "moces," los cánticos de costumbre, 
mientras la rapacer ía brincaban por 
sobre las llamas. 
Toda la belleza femenina del Va-
lle, estuvo admirablemente represen-
tada en los bailes que no cesaron has-
ta después de ponerse el sol. 
—De Cuba, después de 16 años de 
ausencia, ha regresado á su casa pa-
terna de Soto de Cangas el joven y 
E l señor Alabarta se presentó á I ^mpá t i co comerciante don Manuel 
las tres y media en el fuego, ¡ cuatro,' 
horas después de haberse iniciado! 
Por fortuna cuando llegó, yS la ga-
lerna había cesado y gracias al arro-
jo de los bomberos el incendio esta-
ba dominado. 
Tres familias quedan en la mayor 
miseria por consecuencia del siniestro. 
E l conista no ha sufrido grandes 
daños gracias á la Providencia que 
aplacó á la feroz galerna, evitando 
que las llamas, que ya habían prendi-
do en la galería del segundo piso, h i -
cieran presa en el piso primero don-
de habita. 
Del susto recibido, puedo garanti-
zaros que fué inmenso, inenarrable. 
Tal ha sido su impresión, que se sien-
te enfermo. Esta carta es simplemen-
También ha regresado á Mestas, 
procedente de Navajas, el ilustrado 
joven don José González Pérez. 
—Nuestro gozo en un pozo. 
Dícese que la Infanta Isabel ha 
prescindido, por ahora, de visitar á 
Asturias, poro que ta l vez lo haga en 
el mes de Septiembre coincidiendo 
con las fiestas universitarias. 
—La junta directiva de la sociedad 
de Santa Susana de Oviedo, ha acor-
dado trasladar sus fiestas para los 
días 6, 7 y 8 de Septiembre. 
Oportunamente se r epa r t i r á el pro-
grama y os lo comunicaré. 
—Hoy les han sido entregados los 
" m a ü s s e r s " construidos en la fábri-
ca de Rivero á los niños que forman 
te una manifestación de su voluntad el batal lón infanti l de Infiesto 
y de sus nervios que se sobreponen á 
todo y que ojalá venzan. 
Los pequeños reclutas se han pues-
to contentos como unas pascuas y ya 
Por escritura pública otorgada j han desfilado marcialmente en correc-
por mi cariñoso amigo el joven é ilus- j ta formación por el centro de la vil la , 
trado notario de esta plaza, don San- dando después un "paseo m i l i t a r " 
tiago Urias Morán, ha quedado cons-1 por los alrededores, 
t i tu ída una nueva sociedad anónima | Veremos á ver cómo se lucen estos 
que se t i tula ' ' L a Minero Cán tabro- ! "veteranos," el día de la gran para-
—Se encuentra en Gaviendes, don 
Vicente Cobum Suero, recién liegu-
do de Santiago de Cuba. 
Ha regresado a su pueblo natai, 
procedente de ia Kepuuiica cuuana, 
don Vicente Gaiiinal isla. 
A su casa de Covieila llegó d ías 
pasados don Enrique U a r c í a ue la ra-
zón social García y Hermanos, de 
Cienfuegos. 
Y finalmente, se hallan en Arion-
das don Angel Miyarea, comerciante 
de Calabazar de ¿ a g u a y don José 
Blanco, de Guautánamo. 
—Los aficionados y jugadores de 
bolos de Goviendes y Larone, se con-
gregaron el domingo últ imo en ia bo-
lera del "l lagar" ' del ' •Perdizu," pa-
ra disputarse en franca y legít ima liz 
un corpulento carnero. 
£1 partido resultó interesante, ga-
nando el bando de Goviendes. 
—Han contraído matrimonio: 
En Arcaliana, Adolfo Rodríguez 
Gernuda con Silvina Iglesias Fernán-
dez y Juan Nido Gareía con Benito 
García Cano. 
En Ayoues, Ramón Bernardo Bo-
rrero con Dionisia Peiaez Redvuello. 
La muy elegante y bella Clemen'ti-
na Gachupín, contraerá en breve los 
indisolubles lazos con el maquinista 
de la marina mercante don Benito Le-
queitio. La boda se cerificará en Mu-
ros. 
Se halla concertado el matrimonio 
de don Victoriano Fe rnández Boves, 
de Valles, con doña Filomena Cor-
tina Vatroso de Piedrafita. 
—Por el jurado calificador de las 
poesías en castellano y bable asturiano 
que se presenten en el Certamen lite-
*qué 
Después un momento de 
cuando la tiende, cerrada 
bajo su sonrosada carne el 
no de la fortuna. "iPare^ 
El interrogado vacila.. 
der? La angustia crece... 
g u í a . . . no ve nada á través ^ 
mano tendida; se arries»?. a 
go: " ¡ P a r e s ! " Está lanza da V 
bra, la suerte está ya echada « 
la mano. 
Y entonces el gozo ó ol 
oes el despecho, la tristeza y aún' 
grimas. ¡ Sí, por bolitas de erf 
hasta por huesecillos de awif 
visto yo correr las lágrimas! 
Trasladad este ftjálisía i foj 
más alto rango, al i n ' , ; , 
á la banca y á la ruleta: los 
tos ganarán en acritud y en fiebr 




La angustia, que se apodera dd 
ma cuando se entabla la partida 
i se acrecienta anhelante y retorced 
cuando va á decidirse. 
Y, en fin, el gozo ó el dolor. 
Ahora bien, señores-, la esperanza 
dulce al corazón humano, y yo Co 
prendo que atrai.-ra al hombre y 
te ceda á su influencia. ¡Pero la 
gustia! . . , 
Pues bien, es preciso reconocerlo 
misterioso que esto sea; esa 
también es atractiva, de un 
malsano y perverso, si queréis, 
deroso y embriagador... 
E l hombre experimenta esa misg 
angustia cuando ve correr sangre, y» 
que 
«ncontí; 




rario que se celebrará con motivo del i embargo, mirad cómo los niñas acud? 
Centenario de la Universidad, han si-
do nombrados los señores don Justo 
Alvarez Amandi, don Francisco Ga-
rriga, don José Muévedo, don Bernar-
do Quevedo y don Rogelio Jove y 
Bravo. 
Y por hoy no va más, 
EMILIO GARCIA D E PAREDES. 
Gijón, Julio 13 de 1908. 
Conlerencui buuUlar 
por el F. V. Vait , S-LUL S. <J. 
Asturiana," siendo su capital social 
cuatro millones de pesetas. 
Son parte integrante de la nue\a 
da. 
—Los de Salas, no caben en s í de 
alegría porque han conseguido, me-
entidad minera, todos los negceiMS '• diante las eficaces gestiones de la Co-
que rn esta y otras plazas d d l i toral ¡misión que enviaron á Madrid, que el 
consti tuían la casa R. Fernández , i ferrocarril secundario pase por el 
"Minas de Villanneva y Anexas" y pueblo. 
" A n ó n i m a minera la F é . " y t'ene por! Lo celebro con toda el alma y en-
objeto la explotación de carbones de • horabuena. 
RUS minas, los transportes marítimo.! —En Grado han comenzado las 
de sus minerales, explotación y ven-
ta de las antracitas de sus minas He 
Palencia y en general cuanto 
anexo ó de natural ampliación 
obras para el ensanche del puente 
que conduce desde la estación del 
sea Vasco á la Vi l l a . 
En realidad la reforma era impres-
Las autorizadísimas personas que ! cindible, pues hacía feo contraste la 
forman el Consejo de Administración estrechez del puente con la magestuo-
de la nueva sociedad, son por sí so- sidad de la entrada que ofrecen el 
los respetable garant ía de la excelente Campo de San Antonio y el Parque. 
direor>íón de los negocios. —Se están celebrando con inusita-
—Mañana se celebrará en Cangas ' da brillantez las ferias y fiestas en 
de Tineo la procesión cívica conme- ¡ Vega de Ribadeo, acerca de las cua-
morativa de los héroes de la Indepen.; les os hablaba en una de mis ante-
dencia y especialmente de los volun- ¡ rieres crónicas. 
tarioR de Cangas de Tineo. E l concurso de ganados está rrsul-
—Pasado mañana comenzarán las ' tando soberbio, habiéndose presenta-
fiestas de Hontoria, con arreglo á un ¡ do ejemplares preciosos de la raza bo-
programa oficial, en el que la Comi-1 1 
sión no solo plumea con lozana prosa 
sino que luce su estro poético. 
—Entre la colonia veraniega de 
Para el mayor explendor de los 
festejos se han recibido úl t imamen-
te donativos de los señores Bustelo 
Onís, se arraiga la idea de crear un i Hermanos, de Mendoza, residentes en 
círculo de recreo donde se da rán bri-1 América. 
Habréis visto, en otro tiempo al me-
nos, pues se ha ido perdiendo poco á 
poco ia costumDre de tal juego, á los 
nmos en el patio de ia escuela jugar al 
hoyo con bolitas ó pepitas de aceitunas. 
Era un juego que detestaban las ma-
dres, porque dejaba las ¿nanos de sus 
chicos extremadamente sucias. Pero era 
un juego de habilidad y destreza, y las 
pocas bolitas que en éi se ganaban no 
bastaban á llenar los saquillos grises ó 
azules en que se les guayaban. Pron-
to se pasaba á un juego de azar. . . Uno 
de los jugadores metía la mano en su 
saquito y la sacaba cerrada, preguntan-
do: " ¿ P a r e s ó nones?" Otro respondía 
al punto. Si acertaba, las bolitas que 
habían en la mano eran para é l ; si no 
acertaba, tenía que pagar un número 
igual de bolitas al preguntante. Des-
pués que él había contestado pregunta-
ba á su vez, y así sucesivamente. Inves-
tigad qué es lo que pasa en el alma de 
esos niños, qué es lo que les impulsa al 
juego de azar. 
Es primeramente una expansión de 
vida, un desbordamiento de la fuerza 
represada, al salir de la prolongada 
atención, del prolongado silencio, de ta 
prolongada inmovilidad de la clase. 
¡Ahí cuando se abre la puerta, á la 
primera bocanada de aire puro respi-
rado, Iqué alegría, qué gritos, qué sal-, 
tos y brincos, qué carreras! Aquello es ^0 .inerador Helará hasta em extremo, 
la necesidad del juego, del juego de los O o v w o algunos—no nééeslto mw eto 
pulmones y de los músculos, del juego1 60 dedos par? contarles—nu« se tman 
purificante y fortificante, que sirve PT1 voluntad eomn un foso que no 
presurosos á ver degollar fy un cer.loó 
un buey. . . Vedles. ya bombres. enti 
siasmarsa presenciando ansiosos laso 
rridas de toros. El fenómeno del jugj 
dor es de la mismn especia Su aneij 
t ía le tortura, y, nn obstante, la quiei 
y la ama. VecHa, pjSUido. silencioeo. m 
el pecho anViento ssimir con mirad 
fija la bola oue rw da ó la carta queá 
echa... " ¡ J u e g o ! " 
Fox. el célebre Fox. d^eía que la pr 
mera felicidad de la vida era jugar 
ganar, y la segunda jugar y perder. 
La angustia atrae, pues, al hombp 
como le atrae la esperanza. 
Restan la ganancia ó la pérdida, 
gozo ó el pesar, la alegría ó el dolor, 
Insisto en la misma idea. Que la ̂  
naneia exalta la nisión. lo comprendo 
es el gozo. jiPero la pérdida? /noes l̂ 
dolor? . . . Sí. a ñ o r e s , pero el dolor coi 
el aditamento de una -Pebre á* ítanan.! 
cia mucho más fuerte. Poroue es preei 
so volver á ganar lo aue se ha perdifo 
/.no es esto? Es prefiso dormitarse, 
¿no es así? /.Y por qué no he de ganar 
esta iuerada? y e n t o n a r:-:ineTaríj 
mis duros perdidos, y -nudiera ser 
con creces. Y en tal e-aso no solo reco-l 
b - ^ í a mi fortuna, sino que la aereoen-
ta r ía . 
i A h ! [ la esnoranza lata arin ba^el 
sentíiydetíto de la RÍrdidá ! Y fómlta.a 
vuelve H ffta andadas, éorriencfo lo«. 
mente al C í r e u l o . . . " ¡ A l iuecro. al ¡m-
go! ¡voy á hacer aaltar la banca!" 
Ya lo veis: todo, bas t í la pérdida.» 
lieita al jugador, todo le p*-rne. ío^.olí 
faedna. . . . Como esos tifones erirativ 
rios v absorb^t'*5; tina barran á v̂ c»! 
el Océano Indico. ; Desgraciado del na-
vio nue nenetra en su gran círculo d1 
acción! Le arrebatan pomo hace 
viento con nna ptntnft. f no le vn^Tífl 
á de^'ar; irá el infe1iz sr'rando. .Tirando 
is'emnre. y íi^mpr^ descendiendo U 
fondo dA1 remolino, hi-sta que. al fin. 
desvencijado, inundado, p-e sumerje en 
el abismo. 
Nn quiero exagerar. No '•1"̂ n CJTM ta-
llantes fiestas de sociedad. 
— E l pueblo de Celorio esté de en-
horabuena. 
Merced á las gestiones de su digní-
simo diputado el Marqués de Argue-
lles, se le . acaba de conceder nna es-
cuela de niños con lo cual t endrá una 
para cada sexo. 
—Gracias al Casino, á la Asocia-
ción gijonesa de la Caridad y á la 
Unión benéfica, los forasteros que es-
te verano vengan á visitarnos no se 
mor i rán de aburrimiento, pues cada 
una de estas entidades se proponen 
organizar algunos festejos. 
El Casino, por su parte, inaugu-
r a r á sus ar is tocrát icas fiestas en el 
" W a r a n d h a l l " de Begoña el día Io. 
— E l mal tiempo ha deslucido las 
fiestas de Colunga. 
Menos mal que no llovió la tarde 
de la romería, presentando el fron-
doso campo de Loreto un cuadro mag-
nífico. 
Se merendó bien, se bebió copiosa-
mente y se bailó hasta que los músi-
cos cesaron de tocar porque no 
" v i á n . " 
E l temporal de aguas que se pre-
cipitó al siguiente día, desbandó á los 
forasteros, dando f in á las fiestas. 
Los que de ellas disfrutaron hacen 
grandes elogios del entusiasta colun-
gués don Hipólito G. Morán que con 
poco tiempo y escaso dinero confeccio-
nó un excelente programa. 
que 
tanto para la vir tud del alma como pa-
ra el vigor del cuerpo. Pero este juego 
vigoroso cansa presto; cansa desde lue-
go á los débiles y á los muelles, y bien 
pronto se entregan á juegos más tran-
quilos. E l del hoyo es de este número 
franquean jnmís. Luis X V j un expo-
nía minea más de un escudo de oro. S i 
+os van njás loio<! pero no pasarán de 
la n W i d a de 500, de 1.000 pesetas. 
Llegados allá se detienen. Esto es pro-
pio de una voluntad fuerte y de û a 
Tiene además un atractivo particu-i ^ ^ ^ ' a extraordinaria. Mns es peqoe-
lar : el amor y deseo de la ganancia, de; ñísimo el número de las hombr^ nn« 
Ca/e y í/íestaurant 
f f j C a S r a n j a 
Hechas en el local quo Rcupa este ea tablecimtento, Importantea mejoras para 
ponerlo & la altura de los mas acreditados de su clase, ofrece al públ ico quo lo favore-
ce, las ventajas que se detallan & c o n t i n u a c i ó n . Se expiden tickets \ $10.60 valederos 
por 80 comidas. Sa admiten abono» por meses con esmerado servicio, y se sirven ta-
bleros para la calle. A la carta, precios no vistos y de todo hay E n el trato, aseo y 
equidad, no hay competencia posible. 
No olviden la dirección, SAN R A V A K L . 4, al lado del hotel Inglaterra. 
11330 t5-81 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
Esta es la cantidad qu9 pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza curante el año de contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 7 terminó en 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , agí l a s i m p o r t a -
das e-omo las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s co-
das J u n t a s , l i a n q u e d a d o m u y p o r debajo do 
a q u e l l a c i f r a e n e l pago do l i m p u e s t o , lo quo 
m u e s t r a que es L A . T R O P I C A L l a c e r v e z a má.s 
so l i c i tada . 
a ¿«si 1 A¡5. 
una ganancia contable y tangible, 
Pero la ganancia viene lentamente y 
es muy p e q u e ñ a . . , y solo Ja consiguen 
los diestros. Entonces,. . . " ¿ p a r e s 6 
nones?" Aquí el hábil y el tonto tienen 
igual probabilidad de ganar, y la ga-
naucia es pronta. Sigamos á las dos j u -
gadores, examinando loe sentimientos 
que les agitan. Hay un momento de es-
peranza. . . cuando la mano metida en 
el saco toma las bolitas. 
puedan abrigar en su pecbo d^ci' y ' 
tan enérgiVan. Detenerse después ^ ^ 
bpr cranado 1.000 nwetaa. é? muy 
cil . Contenerse sin intentar volver á ca-
narias cuando se ba perdido, me par«-
ce mucho más dificultosos. 
Pnes bien, ahí se resume t ^ a 
cnestión. |fW*«» detenerse! ¿Y dónás 
detenerse ? 
(Continuará)-
C h a q u e t a s d e B r o d e r i 
ULTIMOS MODELOS, POR MODISTAS S A S T R E R A S 
C o r é e t e y v e s t i d o s d e S e ñ o r a s , 
F l u e e s p a r a n i ñ o s , y v e s t i d o s 
C a n a s t i l l a s y a j u a r e s d e b a u t i z o . 
LA MODA INFANTIL 
H a b a n a 1 0 0 , e n t r e O b i s p o y O b r a p l a . 
11*«8 t4-3 
S A N T A C L A R A 
PANADERIA, DULCEREA Y VIVERES FIMOS 
S O L 3 9 , T e l é f o n o 3 2 8 7 . 
S e g u i m o s o f r e c i e n d o l o s p r e c i o s m á s b a r a t o » 
d e p l a z a . 
A r t í c u l o s d e p r i m e r a c a l i d a d 
C a f é H a c i e n d a p r i m e r a d e P u e r t o R i c o t o s t a d o 
d i a r i a m e n t e e n l a c a s a . 
P í d a s e n u e s t r o C a t á l o g o d e p r e c i o s . 
S e r v i c i o e n l o s c a r r o s de l a c a s a e n t o d a l a H a b a n a 
y J e s ú s de l M o n t e . 
117« 
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FBESüNTaSYJESPÜESTAS 
^ P a ^ r ^ c i r oro español á plata es-
pañol? ^ m u l t i p l i c a por 100 el oro, y 
S t ^ n c t o se divide por el tipo. 
Ejemplos: el t^po es á 94/o. 
QÍiiero reducir a oro $40 plata, y 




Reduzcamos ahora $40 o ™ 4 plata 




Para aprenderse de memoria estos 
dof procedimientos de calculo hay un 
^ d i o fácil Prescindamos de lamulti-
nlicación ó división por 100 para lo 
5 basta con aumentar dos ceros ó 
^r rer dos decimales á la izquierda. 
" En ambos casos de reducción de mo-
neda hay que multiplicar ó dividir la 
Entidad Por el tipo. Si buscamos 
oro hay que multiplicar y si buscamos 
p ata hay que dividir . E l oro es mas 
nue la plata y midtiphcamos para en-
contrarlo, y como la plata es merws 
aUe el oro la encontramos dividiendo 
6 modo que, fi^udonos^ en el meta 
buscado multiplicamos o dmdimos 
por el tipo según sea m f f 6 m e n * ? £ 
L s o que el de la cantidad conocida. 
U N CUBANO.— 
Si no tiene aprobadas todas las asig-
aaturas del bachillerato y además no 
tiene el título de bachiller, no podra 
ingresar en la Universidad para estu-
i iar la carrera de Derecho. 
T. F.— 
Siel pozo ha de ahondarse á 55 me-
tros de profundidad y su diámetro ha 
de ser de dos metros (ó sea uno de ra-
dio) la cubicación de tierra que de-
be ser extraída se hallará por este me-
flio: 
Se multiplica el diámetro 2 metros 
por 3,1416-6'2832. 
Se multiplica 6,2832 por % del 
diámetro (0'50) = 3 1 4 16. 
Y se multiplica 31416 por 5o me-
tros = 172'788. 
Resultan, aproximadamente, 173 
metros cúbicos. 
B. D. B ^ -
La cifra 25,548 en números roma-
nos debe escribirse en esta forma: 
X X V D X L V I I I 
Una línea sobre un número indica 
millares, 
M . S.— 
Si usted es cubano,sus hijos- menores 
son cubanos en donde quiera que es-
tén. 
± S . -
Si ella tiene un enamorado y le co-
rresponde sin ocultarse de ello, no de-
be usted declararle su amor; porque 
de seguro le contestaría que ya tiene 
novio. Vale más que espere usted el 
albur de un rompimiento; y entonces 
probablemente será oportuna su de-
claración. 
G .F .— 
'Ama usted á una t r igueña encanta-
dora y no ve usted el modo de hacer 
amistad con ella porque no tiene usted 
amigos que lo presenten, n i ella sale 
de casa nunca. Pero lo cierto es que 
usted la ve á menudo, al pasar por 
frente á su casa. Pues bien; ahí tie-
ne la coyuntura para el enganche 
amistoso. Cuando haya usted pasado 
cuarenta ó cincuenta veces delante de 
ella, y ella haya fijado los ojos en us-
ted siquiera ocho veces; ya puede us-
ted aventurar entonces un saludo. Tal 
vez no se lo devolverá el primer d ía ; 
pero siga usted. Las mujeres no pue-
den contra los hombres porfiados, so-
bre todo si son discretos ó poseen al-
guna otra cualidad. A l f in logrará 
usted ser amigo de ella, con la venta-
ja de que las amistades formadas 
lentamente son las más firmes y sóli-
das. Entonces podrá usted aventurar 
una declaración con alguna esperan-
za. 
DOLORES.— 
El novio de usted me parece bueno. 
El ser muy comedido y respetuoso con 
usted, prueba .que la ama de veras. 
Aconséjele que vaya araenudo á ver 
funciones de cinematógrafo y que se 
fíie en las vistas 6 escenas de enamora-
dos Con esto irá soltando la timidez, 
y se irá haciendo más afectuoso. Me 
han asegurado que desde que abundan 
los cines, aumenta cada año el nume-
ro de casamientos. 
C U B A H A C E 7 5 A N O S 
(Extracto del DIARIO DE L A MARINA 
correspondiente al 4 de Agosto de 
1833). 
Estadís t ica.—"Faieoe, por el infor-
me de la comkión especial, hecho á la 
Cámara de los lores, que el valor, de las 
producciones de las colonias británicas 
de las Indias Occidentales, asciende ;x 
la enorme suma de 22.496,672 libras 
esterlinas....n 
Descubrimiento.—Se ha descubierto 
en la posesión de los Bramincs de Be-
nares una obra muy singular y curio-
sa que da noticia de las islas británicas 
antes de la invasión de Julio César. En 
este gran tesoro de antigüedad la Gran 
Bretaña es llamada Tierra Santa.. . 
E l ten con t én 
Y llegó el Mamerto á casa de Casia-
no y le di jo: 
—¿Pues oir una miaja é conversa-
ción? 
—¿IES conversación ú es charrada? 
—'No vengo á charrar por charrar, 
que vengo á contate lo que me pasa. 
—Pues aguárdate, que por beber me-
dio jarro é vino mientras hablas no se 
perderá nada. 
—-Venga. 
—-Vaya, echa lo que tengas. ¿ Qué re-
diez te pasa? 
—Chico, no puó más ¡ mi casa es el 
infierno y un día me voy á echar al río. 
—¿Qué ocurre, pues? ¿No tienes di-
neros? 
—¡ Dineros! Lo é menos son los dine-
ros en este mundo. Lo que no tengo es 
tranquilidad. 
— A h , vamos; la guerra cevil. 
— ¡ Y que lo digas! La guerra cevil 
en un palmo é terreno. 
—Así me pasaba á mí. 
—Tengo una mujer, y una suegra, y 
una cuñada, que pa cogerlas y picolar-
las no hay otras. 
—¿Mal carauter, eh? 
—¡-De lo más pior! Y ú las mato, ó 
me cuerto la cabeza con la estral I 
—'Hombre, no será pa tanto. 
—¿Que no? Dende po la mañana 
hasta po la noche, desgustos, malas con-
testaciones, que la comida está, pasada, 
que las camas no están hechas; que lo 
que gano se lo gastan en l amine r í a s . . . 
—Amos, que son unas lambrotas. 
—jiEso! 
—-Pues acuérdate de aquello que can-
t-ábamos cuando íbamos de ronda: 
A l que le toca mujer 
manifecera ú lambrota, 
más le valiera irse al río 
y tirase de cocota. 
— ¡ Y qué verdá es! Te digo que nos 
pasamos ei día dándonos morradas 
Ayer mi suegra me corrió por la huer-
ta con una azada que á poco me mata. 
—Vergüenza te ebía dar. 
1—-¡Si tiene una juerza como un ca-
ballo! ¿Y qué voy á hacer? A las mu-
jeres no se las mata, eso no es de hom-
bres honraos. 
1—íPero se las calienta! 
1—íSi no sirve! En fin, vengo á que 
me dés un consejo, porque yo veo que' 
tú tienes también suegra y cuñada y 
parienta, y vives en paz. . . 
—i'En la gloria vivo! 
—¿Y cómo te las arreglas? 
—'Pues verás. A los pocos días de ca-
sarme, ya v i yo que estas tres mujeres 
querían mandar más que yo. La mu-
jer, con lloriqueos y con cheraequeos, 
hacía lo que le daba la gana. Su herma-
na, poniéndome mala cara pa todo y 
dándome malas razones; y mi suegra, 
que ra una caballería, me armaba unos 
ruidos y mi i cía unos ensultos, que te 
digo que pasé un mes muy malo; hasta 
que tomé mi determinación, y la sigo 
toos los días del año. sin faltar uno. 
— ¿ Y qué es lo que haces? 
—En cuanto que abro los ojos po la 
mañana y antes de que mi mujer diga 
nada, le doy dos ó tres bofetadas, y se 
queda arreglada pa tó el día. 
—¡Hola ! 
—'Enseguida viene mi cuñada á ver 
cómo he pasao la noche, y le doy cua-
tro 6 cinco patadas buenas. Acude la 
suegra á ver qué pasa, y á esa, con el 
mango de la escoba, le arrimo su buena 
media ocena é palos. Y con este t én con 
icn, está mi casa como una balsa e 
aceite. 
—¡Pues desde mañana empezaré yo 
con el tén con tén ese! 
— I No hay cosa más á propósito pa 
vi v i l ' tranquilo! 
EUSEBIO BLASCO. 
De Mesihi. 
¿Hay estado que esté libre 
de la horrorosa tristeza? 
¿A quién no roba la sangre 
de la mejilla la pena? 
Mi alma el vergel de esta vida 
contempló con faz atenta. 
Y no encontró rosa alguna 
sin espina que la hiriera. 
¡Cuántos años he vagado 
en torno de las tabernas. . . 
y no encontró ningún vino 
que no cause borrachera.. . 
C. de Xoroña. 
y A PELO 
Una aclaración y un disparate. 
Recibimos una carta en la que se nos 
afirma que la charada del sábado, atri-
buida por nosotros á don José Echega-
ray, es de Clarín. 
Lo será ; pero un famoso soluciona-
dor de charadas, D. Jacobo Salas, por 
más señas, nos contó que la tal se la ex-
pusiera Echegaray en el saloncillo del 
Español á él y á los que con él se ha-
llaban de tertulia. Nuestro comunican-
te nos refiere que él se la oyó á Clarín 
en una reunión: nosotros, que también 
escuchamos á Clarín, que conocemos 
también su casa como la nuestra, y que 
siempre le admiramos y quisimos, no 
creemos ofenderle suponiendo que aca-
so él propusiera tal charada después 
de haberla oido á Echegaray. 
Por cierto que el señor Salas conti-
nuaba su relato de este modo: 
—Nadie dio con la so luc ión . . . Yo 
me quedé frío al o i r í a . . . Y para ven-
garme, propuse el disparate que si-
gue: 
—"Juan y Pedro son hijos del mis-
mo padre y de la misma madre. 
Un día Juan le dijo á Pedro: 
—(Pedro: t ú y yo somos hijos del 
mismo padre y de la misma madre, pe-
ro no somos hermanos... 
/,Qué es Juan?" 
•Si el lector no lo adivina, mañana le 
diremos lo que es Juan. 
Solución al acertijo de ayer—G-algo 
Galgo. 
Los periodistas son soldados que, por 
necesidad ó deber, están diariamente 
con el arma al brazo. 
Si los ofendéis y les hacéis mal per-
ded cuidado, que cuando menos lo pen-
séis, os ponen en ridículo ante la socie-
dad entera. 
E l periodista es león y zorra, sabe y 
se mantiene con la majestad del rey de 
las selvas; husmea tranquilamente pa-
ra mirar el terreno que pisa cuando lo 
cree conveniente. 
La prensa es un tribunal ante el cual 
tiembla la era moderna. 
E l periódico vale más que los ejér-
citos de Napoleón el Grande: la pluma, 
ayudada de la circulación que le da el 
periodista, es el arma terrible de nues-
tro siglo. 
Reid de los cañones y de los ejércitos 
y andad con precaución con los hom-
bres que manejan una pluma en la 
prensa. 
Ellos son corteses, hasta lo más, pe-
ro no olvidan nunca una ofensa reci-
bida. 
Observan por donde quiera que pa-
san, y el día que resbaléis en algo os 
dan-el golpe y os matan moralmente. 
¡ Oh mundo, guárdate de los perio-
distas ! 
E l cerebro de los periodistas, es un 
crisol en perpétua ebullición, en donde 
se funden ideas y doctrinas y brotan 
pensamientos, segundo por segundo, 
olvidándose el atleta del siglo X I X de 
sí mismo por pensar en el bienestar de 
la humanidad, y nada más que en el 
progreso de la humanidad. 
E. CASTELAR. 
CORREO DE ESPi t i 
La fiesta de la infanter ía en Toledo— 
Salida del ftren mili tar . —S. M . el 
Rey. 
Madr id 14. 
Para descubrir la l'ápida que con-
memora el heroísmo del cadete Váz-
quez y Afán de Rirvera, muerto glo-
riosamente «el 2 de Majyo ¡ ¡para entre-
gar á los nuevos oficiales los Reales 
despachos que les dan entrada en las 
filas del Ejérci to español, y para inau-
gurar con la deíbida solemnidad el 
Museo en que la Infanltería española 
ha reunido valiosos recuerdos de sus 
.glorias inmortales, se celebró en Tole-
.do una hermosa fiesta, realzada por 
la presencia del Monarca. 
Esta mañana, á las siete en punto, 
salió de la estación de Atooha el tren 
que conducía los excursionistas mi l i -
tares que "haibían de asistir á la gran 
fiesta miMtai tceleibrada hoy en la 
Academia de "Toledo. 
Comiponíase el tren de dos oodhes-
salones y varios codhes de primera 
cla-se. 
En los primeros iban tocios los ge-
nerales de divis.iónjy de b ó g a d a que 
se encuentran en IVradrid. 
En los otros coefees iban todos los 
jefes y oficiales de Indra-ntería francos 
de servicio, y Comisiones de los de-
mias Cuerpos de la guani ic ión de Ma-
dr id , incluso el Cuerpo de Inválidos. 
Tamlbién mardliaron en este tren 
los periodistas invitados á la fiesta. 
Todos los militares vest ían de gala, 
según se había prevenido. 
Vea entre los tickets de compras 
que nsted ha hecho en el bazar E L 
L O I J V R E , durante el mes pasado, 
cual lleva el T R E S , porque todos los 
de ese día están premiados, ó lo que 
es lo mismo, puede volver á gastar el 
mismo importe sin que le cueste nada 
la mercancía. 
BAZAR "EL LGUVRE" 
O'Reilly 29, esquina á Rabana 
c 2747 1-4 • 
E l R-ey D. Alfonso llegó anoche á 
Madrid á las diez menos cuarto, acom-
pañado por los infantes D. Fernando 
y doña Toresa,, y el jefe de la Casa 
mil i tar de Su Majestad, conde del Se-
rrallo. 
Su Majestad comió en el hotel de 
sus augustos 'hermanos los Infan'bes 
doña Teresa y don -Pernando, y luego 
regresó á Palacio para descansar. 
Esta mañana salió de Palacio don 
Alfonso á las oettio y cuarto, y ocuipan-
do un laudó, con el Imfante don Fer-
nando, se dirigió á la estación del Me-
diodía. 
Acompañalban á las augustas perso-
nas el general conde del Serrallo y 
los ayudantes Sres. Jordana y Edha-
giie. 
Don Alfonso vestía uniforme de ge-
neral do Infanter ía , con el número 1 
del regimiento Inmemorial del Rey, 
luciendo la insignia de las Ordenes 
militares y la (gran cruz roja del Mé-
rito Mil i tar . 
E l infante don Fernando llevalba 
el nuefvo uniforme de comandante del 
regimiento de í /usitania, con el ca-
racteríst ico ^ka lpack ," 
Animación extraordinaria —Llegada 
de viajeros. —En el Alcázar. — E l 
banquete. 
Toledo 14. 
Desde primera Ihora de la mañana 
reina extraordinaria animación con 
motivo de la gran fiesta de hoy. 
Las oasas aparecen engalanadas, y 
¡por las calles circulan innumerables 
personas, esperando la llegada del Rey 
y de los excursionistas de Madrid. 
De los .pueblos de la provincia han 
venido mucihos viajeros. 
Para asistir á la fiesJha iban venido 
tambión los generales Vara do Rey, 
marqués de Ohinchilla y Moreno Na-
varro el obispo de Badajoz; los coro-
neles de los regimientos de 'Ceuta, de 
la Reina y de Sevilla, y el coronel 
Ruiz Capilla; el presidente del Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, ge-
neral señor marqués de Polavieja; los 
generales Hernández de VeMsco y 
Rualla; varios jefes de Cuerpo, el ge-
neral Villalón, el marqués de Cabri-
ñana y el general Losas. 
En el Alcázar han quedado ultima-
dos los preparativos de la fiesta. 
Todas las dejpendencias es'tán ele-
gantemente adornadas. «. 
E l comedior de nueva planta es un 
sobenbio edificio, que se inaugura rá 
hoy con el Regio banquete. 
Ha dirigido las obras ol ilu-slrado 
caipitán don Pedro Fe rnández Valla-
brilla. 
Es capaz el nmevo comedor para 
1,'200 comensales; pero sólo se senta-
rán 640, á los que servirán 125 cama-
reros de la Academa. 
Los alumnos «omerán en su anti-
guo comedor. 
(Sertvirán á los cadetes soldados de 
los regimientos de Sabo-ya y de León. 
Los comensales del nuevo comedor 
se disitrifbuir'án en diez mesas. 
En el. frente está situada la mesa 
Real con 42 cuibiertos. 
Entrega de Reales despachos. — E l 
Museo de Infanter ía . —La sala 
"Pr imo de Rivera." 
E l patio de la Academia general es-
t á adornado también con riqueza y 
buen gusto. 
Fren'.te á la puerta de entrada se 
ha levantado un xrono, con tapiz r i -
quísimo y dosel de 'terciopelo rojo y 
tisú de oro. A ambos lados, y junto 
á las columnas de los 'ángulos, se ele-
van dos trofeos, formados con atribu-
tos guerreros y aparatos científicos, 
especialmente fotográficos. En ellos 
se ven cascos, armaduras, lanzas, re-
galo de Felipe I I á la Cofradía d.e To-
ledo, todo de mucho valor artístico. 
iSobre el Trono y en la balaustrada 
se ha colocado un sol, en que las ho-
jas de saible "crinan los rayos. 
De las reatantes balaustradas pen-
den colgaduras de terciopelo rojo. 
Frente al Trono se s i tuarán las Co-
misiones militares, y en ambos lados 
los demás invitados. 
En este patio formará el batallón 
de alumnos, dos compañías á un la-
do y oítras dos á otro de la estatua que 
ocupa el centro del gran recín'bo. 
Los nuevos oficiales formarán con 
sus uniformes, luciendo las insignias 
de oficial, frente al Trono, para ade-
lantarse, cuando llegue el momento, á 
recibir de manos de S. M . los Reales 
despaclhos, que les serán entregados 
en preciosas' cubiertas, en que apare-
cen los atributos del Arma de Infan-
tería. 
Su Majestad el Rey en t regará , ad* 
más de los Reales despadhos, valiosof 
•premios á los alumnos números 1 d i 
primero, segundo y tercer año-j (ésítfl 
ya oficial.) 
A l del primero, ¡un magnífico Atilal 
geográfico (edición de 1908); al do 
segundo ,unos gemelos prismátieoí 
con bandolera, etc., y al tercero, una 
rica gola de oro. 
E l coronel Fredericíh, director dfl 
la Academia, atiende á todos los viaje-
ros con exquisita cortesía. 
La sala d-el Museo que se inaugura' 
r á hoy se l lamará de Primo de Rive-
ra, en oibsequio á su fundador. 
E n el centro está colocado el busto 
del escritor mi l i ta r Villamar'tán, qu6 
regala ' ' L a Correspondencia Mili tar ' ' ' . 
Es oibra admirable del escultor señor 
González Pola. 
Ha quedado colocada ¡bajo la direc-
ción del escultor señor Marinas, la 
láp ida que se dedica al cadete A f á j 
de Rivera. 
Es de bronce, y figura la defensa 
del Parque por manólos y cihisperos. 
A un lado, la inmortalidad recoge -al 
bravo cadete, que cae moribundo. 
Ostenta las siguientes inscripciones» 
" A los que mueren por su Patria, 
los recoge la inmor'talidacL" 
"Para ejemplo y orgullo de sus fu-
turos oficial-es, el Arma de Infanltería 
penpetúa on este ¡bronce la gloriosa 
conducta del caballero cadete don 
Juan Vázquez y Afán de ¡Rivera, 
muerto á los treee años, en la defensa 
del Parque de Monteleón, el dia 8 da 
Mayo de 1808." 
Más sobre el naufragio. — Otras lan-
chas á pique. 
Bilbao 14. 
Comunican do Bermeo que una 
gran horrasea hizo zozobrar las 'lan-
chas iboniteras "San Pedro' ' y "San-
ta B á r b a r a " . 
Un viapor pesquero aicudió en su 
auxilio, oonsiguiendo salvar á 19 hom-
bres que "componían la t r ipulación de 
¡La "San Pedro". 
Se ignora la suerte do los tripulani-
tes de la otra lancha, pues únicamen-
te ha aparocido el oadáver de uno de 
ellos, llamado Yíctor Arriaga, y se 
supone que ttodos los demás han pe-
recido también. 
L a lancha bonitera " M a t e a " nau-
fragó ayeij á las cuatro de la tarde, 
salvando á ios tripulantes ol vapor 
pesquero "San J o s é " . 
De la lancha "Santa B á r b a r a " una 
ola ar rancó tal tripulante Victorio' M i -
nairroga, que se abogó. 
La galeama arrebató á la lancha 
" S a l o m é " -cuatro tripulantes, que.se 
supone que han perecido. 
Lo que dijo el rey. — La unidad na-
cional. — Consigna catalanista. 
Barcelona 16. 
" E l Poblé C a t a l á " dice que lo ex-
presado por ol réy, refiriéndose á las 
mancomunidades, signifioa un voto de 
confianza á Maura y la derrota de los 
liberales. 
Algunos periódicos 'comentan á su 
maneira el grito de ¡Viva la unidad 
nacional! que se dió en la solomne 
fiesta •cclebrad'a en Toledo. 
" E l D i l u v i o " dice á este propósito 
que su ideal es que oada región sea 
autónoana y libre -en ouanto lo per-
mita la unión nacional. 
" L a V e n " dice: "Ahora, en.tiem-
pos do luchas y apasionamieaitos, vio-
lencias 'de lenguaje, calumnias y 
man ti ras, es ocasión de que solemne-
mente declaremos que ni hoy n i nun-
ca hemos combatido al ejército y á 
la unidad de la patria. Queremos el 
ejército que 'empieza on o l rey y aoa-
ba en el pobre centinela que pasea 
por los •baluartes de Monl ju ich; que-
ramos la unidad do España y que to-
dos los pueblos españoles vivan her-
manados bajo el mismo poder, que-
riéuidose y respetándose y viviendo 
cada uno según la ley de su natura-
leza, disfrutando su a u t o n o m í a . " 
En términos análogos se expresa 
" L a PubBeidad", como obedeciendo 
á una 'Consigna. 
n i i n n n 
OBRAS BEL -ODOTOR HQRTA 
Premiadas en- todas las Exposiciones 
Ari tmét ica Comercial Universal . — Tfne-
duría de Libros Universal. — Correspon-
dencia Comercial. — 1,000 cartas en español , 
ing l é s y .francés. Declaradas de T E X T O para 
la Enseñanza en la Escuela de Comercio d»t 
la Habana, Centros Regionales y Colegios 
Incorporados. Véndense en la imprenta de 
Rambla y Bouza, Obispo número 33 y 35. 




GKAN NOVELA DRAMATICA 
, TRADUCIDA D X I , F R A N C E S 
por 
ENRIQUE PASTOR Y REDOYA 
^ « S - n U ^ w publlcada por la casa edltorlfti 
de voil61""18-008- Paría, se encuentra 
' «ata en ia iibrerfa do Wilson 
Ubiapo 52. — Habana 
Renato le contó toda la historia de la 
J ^ J A I su madre, cobardamente ase-
sinada durante la noche en su casa, pa-
a conseguir un objeto misterioso y 
auii no bien definido. 
^1 conde de Orsán escuchó la patéti-
ca narración con una emoción que no 
tema en verdad nada de fingida, anali-
^nclo las entonaciones de la voz con-
movida del joven y pesando sus pala-
oras para averiguar, ó mejor adivinar, 
si se sospechaba ó si existía algún he-
cho que desconociese ó una impruden-
cia de esas que se cometen sin poderlo 
evitar y que pudiesen comprometerle. 
nnílí, PareeÍÓ' Sin ^ a r g o . que 
podía amenazar su tranquila existen-
c a porque ignoraba las deducciones 
que acerca del crimen de la calle de 
>ai-de-Orace hiciera el señor Dartois y 
de las que Renato no se acordó por el 
momento. Ignoraba, además, que el du-
que de Villepreux hubiese concebido 
ninguna sospecha y que le hubiese es-
piado y sorprendido. 
Terminó Renato su dolorosa narra-
ción, y durante largo rato reinó un si-
lencio profundo en la habitación. 
E l conde de Orsán fué el primero 
que le interrumiiJió, levantándose de 
pronto y diciendo con voz solemne: 
—¡Buscaremos y encontraremos al 
asesino, hijo mío! ¡Sí, me encarga de 
ello y te juro que hemos de vengar á 
esa pobre m á r t i r ! 
—Sí, padre mío, juntos buscaremos, 
y la vengaremos, sin contar con que el 
señor Dartois, que tiene gran experien-
cia en los negocios en que interviene la 
justicia, nos ayudará con sus conse-
j o s . . . A él es á quien debo estar aquí 
y haber encontrado á mi padre. . . 
—¡De veras! ¿Conque eso se debe á 
ese querido Dartois? exclamó el señor 
de Orsán con voz ahogada. ¿Y cómo ha 
sido? 
Renato entonces le contó de qué mo-
do había conocido al antiguo magistra-
do, los sucesos que siguieron al asesina-
to de su madre, su miseria y la de Cla-
ra, la detención de esta última, su pro-
pia condena por haber defendido á su 
hermana y haberse opuesto al más in-
fame de los atentados, y luego la desa-
parición de la joven á la salida de San 
Lázaro. 
—¡Pobres hijos míos! murmuró el 
señor de Orsán con voz conmovida. 
¡ A h ! ¡ Si yo lo hubiese sabido!.. . 
Y después de un instante: 
— ¡ E s t á perdida para siempre, pen-
só ; esa menos en contra raía! 
Renato continuó explicándole el au-
xilio que halló en casa del señor Dar-
tois, evitando hablar de Carolina. 
Esto no le sirvió de nada, porque el 
conde comprendió lo que le ocultaban 
y que ya sospechó al encontrar á Rena-
to en casa de su cuñado. 
Un enamorado se distingue siempre 
en algo, y el conde de Orsán estaba 
muy acostumbrado á toda dase de in-
trigas amorosas para que nada se le es-
capase. 
Contóle por fin Renato con todos los 
detalles las investigaciones hechas por 
el señor Dartois, la manera cómo éste 
reconstituyó el crimen, las deducciones 
que hizo, los consejos que le diera, que 
produjeron el resultado de hallar cuan-
to se refería á su nacimiento. 
—¡Qué bueno y excelente es Dar-
tois ! dijo el conde. 
Pero sus dientes rechinaron y frío 
sudor humedeció su frente, al com-
prender que el señor Dartois seguía la 
verdadera pista que la justicia no supo 
encontrar. 
—¿Qué tenéis? le preguntó Renato, 
muy sorprendido al observar lo que le 
sucedía. 
—¿Yo? ¡Nada! Es tan abominable... 
extraño é incomprensible lo que suce-
de . . . 
E l conde de Orsán se expresaba con 
dificultad, escogía las palabras, y fá-
cilmente se advertía que su pensamien-
to estaba muy lejos de aquel lugar. 
—íEstoy perdido! se dijo. Dartois 
tiene sospechas det m í ; y si no, ¿ á qué 
se fué en busca de la partida de defun-
ción de mi esposa á casa del du^ue de 
Villepreux, en lugar de venir á pedír-
mela á raí. 
De pronto se levantó, se precipitó ha-
cia la venlana y la abrió con violencia, 
aspirando con fuerza el aire como un 
hombre que se ahoga, apoyando luego 
su frente ardorosa sobre la barra del 
pasamano para hallar algo de frescura 
en el contacto del hierro. 
En esta posición permaneció algunos 
minutos. 
Renato no se atrevió á decirle nada. 
Pasado u n rato, Penhoel se levantó y 
se acercó á su hijo. 
Se hallaba más tranquilo, al parecer, 
y una expresión singular animaba sus 
negros ojos, (jue en aquel momento te-
nían ese brillo que comunica la seguri-
dad del triunfo. 
—Dartois tenía razón, dijo con voz 
ahogada y solemne, y todas sus deduc-
ciones son exactas y evidentes.. . . E l 
que mató á tu madre es un hombre al 
que ella conoc ía . . . un pariente próxi-
m o . . . tengo esa convicción y todas las 
pruebas morales. 
—¿Le conocéis? preguntó ansiosa-
mente Renato acercándose á su vez al 
conde. 
—Sí, estoy ahora seguro de cono-
cerle. 
—¡Su nombre! 
—'Cometerías alguna imprudencia... 
puedo, además, equivocarme.... mas, 
no, es imposible ninguna equivoca-
ción . . . no puede ser más que é l . . . 
—¡Su nombre! ¡Su nombre, por fa-
vor! 
—¿Me juras guardar el secreto y te-
ner paciencia? 
— ¡ S í ! 
—¿Me juras que no harás nada sin 
mí y sin seguir mis consejos, ó mejor 
dicho, dejarme obrar á mi solo? 
—¡Lo juro! 
—Lo que quieres es hor r ib le . . . Es 
contra la ley natural de las cosas... Y 
si cometiésemos una imprudencia, la 
culpa recaería sobre nosotros... 
—¿De quién se trata? 
—¿ Has visto á t u abuelo el duque de 
Villepreux ? 
,—Hace poco os dije había ido á v i -
sitarle. 
—¿ No es cierto que es un viejo de as-
pecto siniestro y cuya presencia hiela 
la sangre en las venas ? 
—Sí, lo confieso, me inspiró mucho 
miedo. ¿Y qué? 
—Sabía que eras el hijo de su hija, 
no podía dudarlo; tenía más motivo 
que yo para saberlo; es más, debía te-
ner la seguridad de que lo eras, porque 
no podía creer en su muerte n i tenía 
pruebas de ella, ¡puesto que estaba v i -
va! 
—¡ Es verdad! 
— Y con todo, te di jo: " ¡ M i hija mn-
rió hace quince a ñ o s ! " ¡Mentira, sí, 
mentira! 
—¿Y para qué? 
— ¿ P a r a qué? ¿Y me lo preguntas? 
—¿ Sería él ?... 
—¡ E l ! Sí, el debe ser, él es; no pue-
de ser nadie más que él. 
—¡ Oh ! balbuceó Renato, cayendo 
anonadado en un sillón. ¡Es espantoso! 
—¡Sí, espantoso! 
—¡Un padre asesinar á su hija! 
—¡La odiaba á muerte . . . y además, 
no era su hi ja! respondió el conde de 
Orsán con voz tenante. 
Triunfaba y se salvaba. Había en-
contrado la única salida, el solo medio 
de salvación que le quedaba, haciendo 
recaer sobre el duque de Villepreux las 
sospechas que se amontonaban sobre su 
propia cabeza. 
4 
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I O N E S 
SI escrutinio oficial 
Hasta las dore, del día de hoy el 
escrutinio oficial de 25 colegios del 
término municipal de la Habana ario-
jaba el siguiente resultado para la A l -
caldía. 
D. Julio de Cárdenas, C. 1.725 vo-
tos. 
D. Oreneio Nodarse. L . 1.614 votos. 
Los colegios escrutados hoy fueron 
el segundo del Pilar y primero y se-
gundo de Dragones. 
Los candidatos al 
Gobierno de la Habana 
Según los datos existentes en la Se-
r ro ta r ía de Justicia, hasta las doce de 
la raaü&na dt hoy el general M h n r t 
tenía 17,580 votos y el generul Nu-
fiez 13,629. 
Faltaban los siguientes datos: un 
colegio de Isla de Pinos, un Colegio de 
Nueva Paz, dos de San José de las La-
jas y todos los de la ciudad.de la Ha-
bana. 
Telegrama 
El general José Gómez ha re-
cibido un telegrama, donde le comu-
nican que en la Maya. Alto Songo, 
han verificado una grandiosa manifes-
tación los liberales de ambos matices, 
dando vivas á la unión y á él como 
candidato indiscutible á la Presidcn-
(¡a de la República. 
Junta Electoral Provincial 
Hasta las once de la mañana de 
hóy, se había efectuado el escrutinio 
de los colegios 3 y 4 de Atares, 7, 8 y 
9 de San Lázaro, 1, 3, 5, 6 y 7 de Je-
sús del Monte, 1, 2 y 3 de Tacón, que 
con la votacicn del dia anterior, «tó 
el siguiente resultado: 
GOBERNADORES 
Enrique Loinaz del Castillo, 1,312, 
Ernesto Asíbert y Díaz, 1,111. 
Emilio Núñez y Rodríguez, 1,494. 
CONSEJEROS 
Liberales históriecs 
Manuel Varona Suárez, 1,217. 
Marcos Y. Merlano y Palas, 1,073. 
José Díaz Zubizarreta, 1,082. 
Adolfo Odriozola y Diaz, 1.072, 
Pedro SánOhez Curbelo, 1,071. 
Adalberto Vüliers y Suárez, 1,071. 
José María Ortiz de la Maza Arre-
dondo, 1,081. 
Restituto Barroso y Pérez , 1,061. 
Liberales Zayistas 
Luis Martínez Gereda, 1,130. 
Enrique Cusell y Alvarez, 1,137. 
Felipe Fernández Xiqués, 1,145. 
Domingo Espino y Carbó, 1,141. 
Pedro Bustillo y Domínguez, 1,175. 
Vidal Morales y Flores de Apoda-
ca, 1,149. 
Conrado Planas y Valladares, 1,144 
Federico Valdés y Hernández, 1,094. 
Conservadores 
Sergio Cuevas Zequpira, 1,504. 
Daniel de la P é y González, 1,477. 
Antonio Varona y Miranda, 1.468. 
Art t i ro Contreras y Guiral, 1,461. 
Rogelio Pérez y Alfonso. 1,473. ' 
José Enr iqúe Casuso y Oltra, 1,375. 
Francisco Calderón y Abreu. 1,462. 
Miguel Jor r ín y Moliner, 1,479. 
Martí 
Para Gobernador. — Consprvador. 
1209: histór: o. 247; li'beral, 1050. » 
Para Alca-lde.—Onservador, 1217; 
h:-síórico, 246; li'beral, 1061. 
Pedro Betancourt 
Para Gobernador. — Conseirvador, 
730; histórico, 877; liberal, 361^ 
Para Akalde. — Conservador, 731; 
histórico, 0; liberal, 0. 
Unión de Reyes 
Para Gobernador. — Conservador, 
910; histórico; 578; liberal, 58, 
Para Akalde. — Ccaiservador, 945; 
histórico, 0; liberal. 0. 
P I N A R DEL RIO 
R E S U M E N 
Co-ntinuamos puíhlicando el resu-
JIITÜ que se está haciendo -ein la SPCTC-
taria de Justi-cia con Jos datos recibi-
dos sobre el resu'ltado de las eleocio-
n-ea en hxs distintos ténmmos munici-
pales de la Repú'Wa'ea, 
Artemisa 
Para Gobernador. — Conservador, 
1108; histórico, 187; liberal, 1066.^ 
Para Aloalde.—Conservador, 1133; 
Listórioo, 38; li'beral, 1223. 
Guanajay 
Para Gobernador. — Conservador, 
597; histórico, 1432; liberal, 258. 
Para Alcalde. — Conservador, 607; 
histórico, 1397; liberal, 285. 
Mantua 
Para Gobernador. — Conservador, 
152; histórico, 825; l i te ra l , 685. 
Para Aloalde. — Conservador, 88; 
histórico, 819; iliberal, 759. 
San Luis 
Para Gobernador. — Conservador, 
832; hiistórioo, 16; liberal, 1000. 
Paira Alcalde. — Conservador, 887; 
histórico, 0; li'beral, 1000. 
SANTA CLARA 
Esperanza 
Para Gobernador. —Conservadores, 
1899; Históricos. 845; zayistas, 147. 
Para Alcalde. — Conservadores 
I S ó i ; Históricos, 956; zayistas 0. 
, Placetas 
Para Gobernador. —Conservadores, 
1213: Históricos. 1312; zayistas, 57. 
Para Alcalde. — Conservadores 
1257; Históricos, 1311; zayistas, 14. 
Quemados de Güines 
Para Gobernador. —Conservadores. 
676; Históricos, 1276; zayistas, 5. 
Para Alcalde. — Conservadores 
660; Históricos, 1304; zayistas, 0. 
Sagua la Ofrande 
Para Gobernador. —^Conservadores, 
1989; Históricos, 1732; zayistas, 191. 
Para Alcalde. — Conservadores 
2148; Históricos, 1730; zayistas, 20. 
San Antonio de las Vueltas 
Para Gobernador. —Conservadores, 
937; Históricos, 1534; zayistas, 46. 
Para Alcalde. — Conservadores 
976; Históricos, 1546; zayistas, 0. 
Sancti Spíri tus 
Para Gobernador, -"—Conservadores, 
2478; Históricos, 2379; zayistas, 32. 
Para Alcalde. — Conservadores 
3444; Históricos, 2162; zayistas. 8: 
Trinidad 
Para Gobernador. —Conserva.i 
1236; Históricos, 2424; zayistas, 206. 
Para Alcalde. — Conservadores 
1198; Históricos, 2445; zayistas, 195. 
Yagua jay 
Para Gobernador. ,—Conservadores, 
935; Históricos, .1054; zayistas, 4 
Manzanillo, Agosto 4, 
á las 8 y 20 a. m. 
A l B I A E I O DE L A M A R I N A 
Habana 
E l escrutinio general de electores 
dá ese resultado: Alcalde y trece con-
cejales miguelistas, cinco conservado-
res, dos socialistas y uno zayista. 
E l Corresponsal. 
Pinar del Río, Agosto 4. 
á las 9-5 a. m. 
Anoche celebraron los liberales ml-
gueKstas y zayistas de esta ciudad un 
espléndido mi t in conmemorando de 
este modo la fusión de ambos bandos 
del liberalismo. 
Pronunciáronse discursos por dis-
tintos oradores entre ellos los señores 
José A. Bec, Adriano Aveudaño y el 
general Lores, predicando la unión de 
la familia liberal, como único medio 
de salvar la República. 
La afluencia del inmenso pueblo 
invadía materialmente las esquinas de 
las calles cercanas al sitio donde se 
celebraba el mi t in referido. 
E l general fué ovacionado acompa-
ñándole hasta su morada una muche-
dumbre que no cesaba de aclamarlo 
durante el trayecto. 
Les liberales muestranse regocija-
dos por este acto de reconciliación. 
Dobal. 
POR LASOFICIMS 
P r ^ U A G I O 
Cambio de apellidos 
Se ha concedido á don Ramón Ma-
tamales y Caballero la autorización 
solicitada para usar como primero y 
setrundo apellidos los de Caballero é 
Izquierdo, con los cuales es conocido 
desde su infancia, 
Pagos autorizados 
• Se ha destinado la suma de $14-83 
para aibonar sus haberes á Manuel 
Carbonell y Eduardo Moerke, em-
pleados del Departamento de Correos 
durante catorce dias el primero y 18 
el secrundo. 
M A M J l l EL GABÍI 
E S T A D O S ^ L E Í D O S 
Servic io ds l a P r e n s a Asociada 
CONTINUA 
Tamlbién se ihan destinado $81-54 
para pagar á la Gibara-Holguín Rail-
road Corapan.y Bervicios do transpor-
tes prestados al Departamento de Co-
municaciones. 
PROVINCIA DE DA H A B A N A 
A MR. BLACK 
Llamamos la atención del digno Su-
pervisor de Obras Públicas acerca del 
lamentable estado de abandono en que 
se encuentra el tramo de calle que 
conduce desde la calzada del Cerro al 
paradero del ferrocarril de Concha-
Marianao; tramo de calle que es un 
amontonamiento.de guijarros y de ba-
suras, que convierten aquel sitio cuan-
do llueve en un verdadero barrizal, 
imposibilitando el t ránsi to público. 
Unidos estos inconvenientes á la 
falta de luz por la noche y á unas cer-
cas que estorban el paso y que ya está 
dispuesto quitar, paréeenos motivo su-
ficiente para que formulemos una 
queja y reclamemos la atención de 
Obras Publicas'hacia aquel paraje tan 
concurrido. 
Y si el Administrador General de 
los Ferrocarriles Unidos, 'Mr. Orr, dis-
pusiese el arreglo de los terrenos que 
cercan el mencionado paradero del 
Cerro y que S'GQ propiedad de la mis-
ma Empresa, se liaría acreedor á ia 
grati tud de los viajeros que frecuen-
tan aquella línea. 
Tra tándose de peticiones tan jus-
tas, no dudamos que habrán de ser 
atendidas por Mr. Orr y por Mr. 
Black. , 
—«o- m • 
Igualmente se ha destinado la suma 
de $27-78 para abonar á la señora 
Elvira Hernández viuda de Buhigas, 
el sueldo correspondiente á don Juan 
Buhigas, por servicios personales 
prestados al Departamento de Obras 
Públicas. 
Para 
934: 11 i 
Alcalde. — Conservadores 
iricos, 1059; zayistas, 0. 
EatRbanó 
Para Go'bemad'or. — Conservador, 
1530v; h i s t á rko , 106; liberal, 1024. 
Para Alcalde.—Conservador, 1564; 
histórico, 0; liberal. J l l ó . 
Bauta 
Para Gobernador. — Coasetrvador, 
729¿ histórico, 772; liberal, 241. 
Para Alcalde. — Conservador, 967; 
ibistóri'co, 756; liberal, 28. 
Güines 
Para. Gobernador. — Conservador. 
2142; histórico, 439; li'beral, 3469. 
Parta Alcalde.—Conservador, 2362; 
histórico, 201; liberal, 3334. 
Madruga 
Para Gobernador. — Con sen-ador, 
130; histórico, 552; liberal, 421. 
Para Alcalde. — Conservador, 117; 
histórico, 562; liberal, 476. 
Santiago de las Vegas 
Pi ra Gobernador. — Cxxiservador, 
487; histórico, 77; ¡H-beral, 1070. 
Para Al-ralde. — Conservatlor, 476; 
iisítóri'co, 0; libeiral 1177. 
M A T A N Z A S 
Alacranes 
T\ira Gnbemador. — Conservador, 
973; .histórico, 1227; liberal, 103. 
Para Alcalde.—Conservador, 1040; 
histórico, 1269 ¡ li'beral, 0. 
Jovellanos 
Para Gobernador. — Conservador, 
974: histórico. 44; liberal, 1759. 
Para Alcalde. — Conservador, 886; 
histórico, 40; liberal, 1830. 
^ M A G U E Y 
Morón 
Para Gobernador, —CcnservadorrÑ. 
1167; Históricos, 1155; zayistas 36. 
Para Alcalde. — Conservadores 
1262; Históricos, 1183; zayistas, 7. 
ORIENTE 
Baracoa 
Para Gobernador. —Conservadores, 
1435; Históricos, 32; zayistas, 2230. 
Para Alcalde. — Conservadores 
1489; Históricos. Dj zayistas, 2409. 
Al to Songo 
Para Gobernador. —Conservadores. 
493; Históricos, 1821 j zayistas, 410. 
Para Alcalde. — Conservadores 
410; Históricos, 1933; zayistas, 0. 
Manzanilo 
Para Gobernador. —Conservadores, 
1404; Históricos. 3287; zayistas. 282. 
Para Alcalde. — Conservadores 
1454; Históricos, 3295.; /.avistas, 283. 
Sagna de Tánarao 
Para Gobernador. —Conserva dores, 
439; Históricos. 770; zayistas, 10. 
Para Alcalde. — Conservadores 
441; Históricos. 777; /ayi¿tas, 0. 
T E L E G R A M A S 
Santiago de Cuba, Agocto 4, 
á las 9 y 15 a. m. 
o r a s g o 
Los señores dueños del "Hote l I n -
glaterra" nos remiten la siguiente co-
municación que merece reproducirse 
para honra de la persona á quien se 
refiere: 
"iLuís Villannea. empleado de la Ha-
vana Comercial Co., encontró, (y avi-
só enseguida) los ocho ''e'hecks" que 
se le habían e£traViado ayer, á las dos 
p. m., á un depi-ndii'nte del "Hote l 
Inglaterra." v 
Esta casa tiene gusto e»n hacer ,pú-
bliea la conducta observada por el se-
ñor Vil larmea." 
EL PAGADOR 
DEL MUNIGiPiO 
El Tesorero del Ayuntamiento, señor 
Maruri , ha informado á la Alealdía 
que desde el viernes ha desaparcido el 
Pagador munieipal. don Adolfo Martí-
nez Méndez, advirtiéndole que dicho 
señor había recibido de la Tesorería el 
importe de todos les libramientos de 
personal. 
También informó el Tesorero al doc-
tor Azcárate, que t^nía noticias de que 
muchos empleados le habían entregado 
al Pagador MIS reeibos sin que hubieran 
apercibido sus báberes. Entre e&os em-
pleados figuran casi todos los músicos 
de 'a Band? Municipal, la mayor parte 
de los médicos municipales, muchos em-
pleados del munivipio y los de la B i -
blioteca. 
Decíase que el señor Miartínez había 
invertido epos fondos en propaganda 
electoral á favor de la candidatura za-
yiatá. 
Los fondos con que se ha alzado el 
Pagador parece que ascienden a cérea 
de 25.000 p -̂sos. 
El Ayuntamiento resuiHa defrauda-
do en 3.500 pesos, los prestamistas se-
ñores Al varado en 6.000 peisos. Salvet 
en 2.000. Quintana en 9.000 y Francis-
co González en 3.000. 
El contador del municinio. señor 
Maehado. ha informado al Alcalde que 
tenía noticias de que el Pagador señor 
Martínez /y un visrilante de policía de 
apelilido Quintana se dedicaban á nes:o-
cios de usura con los empleados del mu-
nicipio. ' . 
A la policía v al Juez de Instrucción 
S B C R B T A R I A 
Visita de Inspección 
Por el Ferrocarril Central salieron 
anoclie para Santiago de Cuba, cou 
objeto de mspeccionar los buques en 
aquel puerto. Guantánamo, Cienfue-
gos y Batabanó, los Inspectores de 
calderas señores Torres y Montaña y 
el Auxi l ia r de la Secre tar ía de Ha-
cienda señor Arazoza (Francisco). 
A S U N T O S V A R I O S 
Giros Postales 
»E1 dia 5 dei actuai tendrá eíecto 
la inauguración "Cificial del servicio de 
Giros Postales establecido en la Ad-
ministración de Correos de Caney, 
provincia de Oriente. 
E l Dique 
Ayer soi'bió al Dique el vapor 
"Mascotte". de 884 toneladas, para 
limpieza y pintura. 
Horas de oficina 
Accediendo á solicitud presentada 
por la Junta de Navegación, la Se-
cretar ía de Hacienda, con la confor-
midad del Gobierno Provisional, ha 
dispuesto que las horas de oficinas los 
sábado en el Departamento de Adua-
na, sean de 7 a. m. á 11 a. m., en 
lugar de 8 á 12 que eran las que re-
gían anteriormente. 
Los trabajos en las oficinas de la 
Inspección del Puerto, Almacenes, 
Pasajeros y Esquife, se r eanudarán 
en dicho día á la 1 p. m. y t /rmina-
rán á las 5 p. m. á excepción de los 
almacenes que te rminarán á las 
3 p. m. 
P i n e d o d e b i l b a o 
Con vino añejo y reparador de fuerzas, 
K o l a , w c a , Gunrant' . , C a c a o y fteido fosfórico 
asimilable, prepara este acreditado F a r m a -
céut ico el mejor V l n o - f 6 n I c o - r c « o n « t l « n y e n -
t f que se conoce: el más estimado de las 
familias y para todos los que, tengan quo 
ejecutar trabajos intelectuales 6 f ís icos sos-
tenidos. 
Airentes: T.arrazAbal Hnos. Droguer ía y 
Farmacia "San Jul ián" Riela 99. Habana. 
o e T r o ü í n c í a s 
O R i B N T B 
(Por te légrafo) 
Santiago de Cuba, Agosto 3. 
( A las 9-15 p. m.) 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Ha llega-do de Santo Domingo nota-
ble poeta Chocano. Agradecidísimo 
atenciones autoridades elemento culto 
vecina repúbl ica prepárasele aquí ve-
lada. 
Nicolau. 
lo lgnín , Agosto 4. 
á las 9 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Se ha cometido un robo de conside-
ración en la casa de comercio de los 
señores Madariaga é Hijos. En la pa-
sada noche, Manuel Rodríguez, pasa-
jero comerciante, depositó su maleta 
en dicha casa, conteniendo unos cua-
trocientos pesos. Los ladrones roba-
ron la maleta y unos seiscientos pesos 
propiedad de Madariaga. Hay deteni-
dos. 
Pita, Coresponsal. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece qae UM ülmas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestroj 
niños, porque nos falta la leche cou-
densada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diiriamente. Suplicamos 
á ins personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58. esos artículos 
que breen mucha Ni t a para que mn-
chos niños pobres no se mueran de I 
AVANZANDO 
L A OLA DE FUEGO 
Winnepeg, Manitoba, Agosto 4.— 
Las úl t imas noticias de la región in-
cendiada son horrorosas, pues anun-
cian que la ola de fuego que sigue 
avanzando, ha invadido nuevas co-
marcas. 
Sobre el montón de cenizas á que 
dejó reducido el incendio lo que fué 
la población de Fernie, se ve ya tra-
bajando muchos hombres, en la pre-
paración de una ciudad nueva, que 
de seguro será mucho mejor que la 
devorada por las llamas. Este traba-
jo preparatorio se hace simultánea-
mente, con el de levantar tiendas de 
campaña para albergar á los antiguos 
vecinos, que se encuentran á la intem-
perie, sin otros bienes que la escasa 
ropa que llevan puesta, y el de ha-
cer el cómputo de los que faltan, cu-
yo número es bastante crecido en la 
mencionada población, una de las más 
castigadas. 
E l lugar que ocupaba Fernie está 
casi por completo ocupado por una po-
blación de tiendas de campaña. 
Mientras adelantan esos trabajos de 
reconstrucción, la tremenda ola de 
destrucción sigue extendiendo su área 
y avanza hacia el Este, al t ravés de 
los bosques; la anchura de la colum-
na de llamas es de una á tres millas. 
No se cree que haya n ingún esfuer-
zo humano que pueda contener las lla-
mas, por lo que se teme quo mientras 
no llueva, seguirá extendiendo la de-
solación y la ruina por todo el terr i-
torio que atraviese, y la l luvia lo mis-
mo puede caer dentro de un día que 
retardarse varias semanas; si resul-
tara -esto último, la magnitud de la ca-
tástrofe no tendr ía límite. 
La población que más peligro co-
r r í a ayer, por estar directamente en 
el camino de las llamas, era la de M i -
chel, de la que han salido ya todas las 
mujeres y niños, en quince carros de 
carga, t ras ladándose á Coleman. Los 
hombres se han quedado en la pobla-
ción para hacer cuanto puedan por 
defender sus hogares, contra el avan-
ce de las llamas. 
Continuamente están llegando á la 
región devastada por el fuego, tre-
nes cargados de provisiones, y mu-
chos hombres, para combatir el avan-
ce de la conflagración. 
La ascendencia de las desgracias 
personales y de las pérdidas materia-
les es realmente horrorosa, y no pue-
de ser calculada por ahora. 
L A S U L T I M A S NOTICIAS 
Según las úl t imas noticias recibidas 
hoy de la región incendiada, se ha 
perdido toda esperanza de dominar 
la conflagración que continúa avan-
zando con irresistible violencia 
La lista de los muertos es muy lar-
ga y excede ya de $8.000,000 el valor 
de las pérdidas materiales sufridas. 
V E I N T E Y CUATRO HORAS 
E X LOS AIRES 
Friedrichshasen, Alemania, Agesto 
4.—A las sois y media de la mañana 
de hoy se ha elevado el globo di r ig i -
ble del conde Zeppelin. que se prepo-
ne permanecer veinte y cuatro horas 
en los aires. 
E l globo, que se elevó fácil y rápi -
damente y se hallaba completamente 
bajo el dominio del aeronauta, cruzó 
sucesivamente por encima del lago 
con dirección á Constancia y de allí 
se dirigió hacia Schoffhausen y si-
guiendo después la oril la del Rin, lle-
gó á Bale, Suiza, y siguió con rumbo 
á Maguncia; el conde, al que acom-
paña en su asceimón, un representan-
te del gobierno alemán, espera regro-
sar mañana á esta ciudad. 
Un gentío inmenso acudió dorde 
quiera que pasara el globo á presen-
ciar el éxi to de la prueba que está 
realizando, tributando grandes aplau-
sos á sus intrépidos tripulantes. 
INSOPORTABLE OAT^OR 
Chicago, Agosto 4. — Ha habido 
t u estos días numerosas defunciones 
on la región central del Oeste de los 
Estados Unidos, á causa del excesivo 
calor que causa sufrimientos indeci-
bles al pueblo que ya no sabe qué ha-
cer para mitigar les rigores de la tem-
peratura. 
A M N I S T I A A LOS PilESOS 
POLITICOS 
Lima, Agosto 4. — E l Tribunal Su-
premo del Perú ha decretado que in -
mediatamente sean puestos en liber-
tad incondicionaimente ios preses po-
lítiecs, con la única excepción hecha 
de aquellos que fueron capturados 
con las armas en las manos. 
U N LOCO E N E L VATICANO 
Roma, Agosto 4.—Un sacerdote 
turco llamado Félix Savigny, é irres-
ponsable de sus actos, ha causado esta 
mañana una gran alarma en el Vat i -
cano, la que motivó su expulsión de los 
terrenos del palacio pontificio. 
Hace varios dfBi que solicitaba una 
audiencia de S. S. declarando que do-
negado la audiencia que solicitaba 
por no merecer, según le dijeron, aúj 
el Papa se ocupara personalmente "cU 
su reclamación. Savigny se colocó esta 
mañana en un lugar donde sabía qutt 
había de pasar Pío X y al acercar^ 
éste, los gendarmes de guardia orde, 
naron al sacerdote turco que abando-
nara el puesto que ocupaba; al negir3í 
éste á obedecer la orden recibida, em. 
pezó á gr i tar y á gesticular de una 
manera tan amenazadora, que produjo 
una gran alarma entre les acompa. 
ñan tes del soberano Pontífice, terien, 
do los gendarmes que emplear la fuer, 
za para expulsar á ese energúmeno. 
L L E G A D A DEL " S A B A T O Q A * 
Nueva York, Agosto 4. — Proc©, 
dente de la Habana, ha llegado á esta 
puerto el vapor "Saratoga", de la ^ 
nea Ward . 
V E N T A !DE VALORES 
New York, Agosto 4.—Ayer, lunes 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta ^iaza 574,900 bonos y acdoiies 
de las nrincipales empresas que radi. 
can en los Estados Unidos. 
EL TIEMPO 
Observatorio del Colegio de Belén 
Agosto 4 de 1908.—9 a. m. 
Hay ailguuos i'ndicios de perturba-
ción •ciclónica, que se halla actualmen-
te á inu-oha distancia de Saint Tho-
mas, isla, sin poder determinar toda-
vía su centro. v 
Los •ciclones de Agosto, como es sa-
bido, suelen i r altos. 
L. Gangoiti, S. J. 
Estado actual vetaedón Gobernador 
: miguelistas 15,109; Conservadores ! RP. formulará denuncia contra el señoi 
12,285; zayistas 6,089. , Mp^-tínez, por abandono de destino y 
Faltan ciento once cciegios, entre de^rpndación. 
es 
ellos Chaparra, de dende se esperan 
grandes sorpresas. 
Nicolau. 
E l Pagador, 
prestada una 
medio de la 
F:nri7ris. 
wfiot1 Martí"er. tiene 
Raoza de $5.000 por 
Compañía Cubana de 
T I N T U R A O R I E N T A L 
hambre. Dios * lo papará y bw tier- seaba .éste ¡J hicicra j ? s ^ i a y pu-
siera f m a ciertos agravios que pre-
sísimas criaturitas las bendicirin. 
Dr. K . Delfín. 
CÍLJA AL CABELLO SU ERILLO Y SUAVIDAD WATCL1 
use 
S3 EL ESTUCHE 
-¿¿20 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
C U B A y PAISJES EXTftANJJCBOS 
MEMORIAS Y P L A X O S 
REPRESEHTACIONES INDUSTRIALES 
R i c a r d o M o r é 
Increniero Industrial. 
S A N K Í N A ' C I O : Í O . 
T e l é f o n o 3 3 1 ü . Apartado 7(S. 
11981 alt 12-1 Ag 
tendía haber recibido de los funcio 
narios del Vaticano y habiéndosele 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Haibana, 3 de Agosto de 1908, 
Según telegrama recibido de la 
Sección Central de Telégrafos, ayer 
llovió -en Vinales, San Cristóbal, Can-
delaria, Pinar de.l Río, Gnuanabacoa, 
M'arianao, Sagna, Caiñajuaní, Sameti 
Spíri tus, Placetas, Veguitas, Manzani-
llo, Cauto, Babiney, Auras, Tiguaboa 
y La Sierra. 
En -este Observatorio solo se reco-
gieron ^n el pluviómetro 8.9 mlrai 
(0.35.) 
W S I O O E f e r r o c a r r i l e s " 
Acuerdos tomados en la sesión nÍK 
mero 5 celebrada el día 30 de Julio 
de 1908. 
Aprobar á The Ha vana Central 
R 'd Co. los planos números 1561 y 
15G3 de fajíis de terreno necesarias 
para dicha lí?lea en el tramo de Güi-
nes á Providencia y cuyos terrenos 
forman parte de la finca Bisarrón del 
señor Morales y del ingenio Provi-
dencia. 
Elevar al Tribunal Supremo de Jus-
ticia la alzada que interpone el Re-
presentante ' de The Tinguaro Silgar 
Co. contra el acuerdo de la Comisión 
de 2-t de Julio último, que desestimó' 
su queja contra los P. C. U. de la Ha-
bana por cobro excesivo de fletes. 
No firceder íí la revisión pedida! pe? 
('nidos de la l íaltana. del acuerdo de 
27 de Mayó recaído en el expediento 
de investigación del accidente ocu-" 
rrido en primero do Enero en la es-
tación de Quivicán teniendo en cuen-
ta que dicho choque ocurrió á 300 me-
tros de la estación y el poste indica-
dor de parada que previenen las dis--
posiciones sobre la materia debía es-
tar colocado á 400 metros, por cuyo 
motivo con la existencia de dicho pos-
te el tren de viajeros hubiera parado 
en él y no ocurr i r r ía el.accidente que 
motivó dicho acuerdo y porque las 
causas alegadas son méritos suficien-
tes toda vez que precisamente dichos 
postes deben instalarse en previsión 
de esos casos, puesto que son visibles 
al pasar el tren. 
No autorizar á The Cuban Central 
para establecer la bonificación nú-
mero Q5 para transporte de tabaco en 
matules, porque La misma envuelvo 
una excepción á las condiciones ge-
nerales de la aplicación de tarifas, 
puesto que se hace solo para una lo-
calidad, lo enal es contrario á lo pre-
visto en el Arr . IIT Cap. X I I I de la 
Orden 34 y al Ar t . I V Cap. I primera 
parte de la Orden 117. 
Elevar al Tribunal Supremo de 
Justicia la alzada interpuesta por The 
Cuban Central contra el acuerdo de 
la Comisión que desestimó la revisión 
pedida por Unidos de la Habana del 
acuerdo de 13 de Marzo últ imo, rela-
tivo k cierre de desviaderos particu* 
lares por falta de pago del sueldo 
de los guarda- agujas ó encargados. 
Darse por enterada de la bonifica" 
ción número 86 por la r:ue The Cubaa 
Central, establece una tarifa reduci-
da para el transporte de mercancías 
de primera y segunda clase, desde 
Cienfuegos á Aíruada de Pasajeros 7 
estaciones intermedias. Esta tarifa es 
una extensión de la que le fué apro-
bada á la Compañía en 14 de Ma>o 
de 1906. 
Trasladar á informe de la Secre-
taría de Obras PúblictfB una comuni-
cación del Representante de The Ha-
vana Central R'd. Co. pidiendo la re-
visión de lacuerdo de 15 del corrien-
te mes, que declaró á esa Compañí* 
obligada á construir un camino á tra-
vés de la parte Oeste del Arsenal, t 
una puerta en cada uno de los ex-
tremos de dicho camino, cuyo trasla-
do se acuerda por estimar necesario 
la Comisión ese antecedente para T * 
solver sobre lá revisión pedida. 
l i l i ifi b i S J 6 
AGUILA 112 Y SOL 93. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S 
Aritmética Mercantil y r«nediiri* d*» lihrov OUW^fc i M>ciaoírra'i% 
Idiomas, eU-., etc. Damos el T I T U L O DE TBfiTEDOB DB LIBROS, 
i . ^ a d m i t e n pupilo., medio pupi lo, y eternos. Clones de ü de ta » • * 
j fiana á 9 ^ de la uocne, c. -¿ZM LJ1* J 
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S E L E C C I O N A N D O 
SI fallo del Jurado 
(Evnwrada inverosímil.) 
I 
Salón de juntas de la redacción de 
" E l Porvenir Radical" de cual-
quier gran urbe del planeta. 
E l ilustre autor G a / c í a . - M i s ilus-
tres señores y compañeros: E l Porve-
nir Radical siempre atento a fomen-
I r el cultivo de las Bellas Letras de-
seoso de proteger a la juventud lite-
^EMo'ven secretario López .^Pe ro , 
ceñor este ilustre García ¿por que no 
llamará al pan, pan, y al vino vino? 
E l ilustre autor G a r c í a . — ^ Porve-
-rfr Radical, repito, ha abierto un con-
¿¿rso de novelas cortas, concediendo 
tres premios, el primero de diez mi l 
pesetas, el segundo de tres mi l y el 
tercero de dos m i l . . . . {Sigue pero-
rando.) , 
E l glorioso Sánchez.— (Ao se tía en-
terado de nada. Con la cabeza inclina-
da sobre el pecho, las manos enfun-
dadas en los bolsillos y la barba hun-
dida entre las solapas de su recto abri-
go, medita el plan de una obra que 
piensa escribir.) 
E l ilustre autor G a r c í a . — P o r v e -
nir Radical, al elegir el Jurado se ha 
honrado, y al nombrarme á mí, el es-
critor más modesto, el menos merito-
r i o . . . {Aquí mil adjetivos humildes), 
me ha colmado de honra. . . {Sigue 
discurseando). Se han presentado al 
concurso quince mi l trabajos 
E l joven López.—{Interrumpiendo 
más por desahogarse que por hacer un 
chiste). -Antes se decía que todos los 
niños al nacer, t ra ían un pan debajo 
del brazo... Hoy habrá que rectifi-
car : traen una obra l i t e ra r ia . . . 
E l ilustre García.—Examinados los 
trabajos... 
E l joven López.—{Aparte). Labor 
que me he cargado 
E l ilustre García.—{Dirigiéndose al 
glorioso escritor Sánchez). A usted, 
eximio cincelador del idioma, venera-
ble y venerado maestro le hemos re-
levado de la ímproba y fatigosa tarea 
de examinar todos los trabajos 
(Viendo que no hace caso, coge 
unos cuantos trabajos de los que hay 
apartados sobre la mesa y se los mete 
por los ojos) y le hemos dejado la ins-
pección de los mejores... 
E l glorioso Sánchez.—{Sorprendi-
do por la acometida del ilustre Gar-
cía, los toma sin saber qué hacer con 
ellos, corrido, porqeu no sabe para qué 
se los dan). ¡ A h í . . . S í . . . Bueno. . . 
Premiaremos estos... Lo que ustedes 
quieran . . . . 
E l joven secretario López.—{Echan-
do un capote). No, maestro. De estos 
puede usted designar los que han de 
premiarse.... 
E l glorioso Sánchez.—{Con su. car-
racterística modestia), i Hombre yo!... 
No soy autoridad.. . Eso, ustedes. 
E l ilustre García.— {Cogiendo tres) 
A mi juico, estos tres, son los que me-
recen el premio. . . {Tiendo que el cas-
tizo cronista Pérez va á objetarle, pre-
sentándole otros tres que tiene escogi-
dos. ) ¡ Claro está que ninguno de ellos 
tiene el sabor clásico y castizo que se 
paladea en las filigranas literarias del 
eximio Pérez, luminaria excelsa de 
nusetro periodismo... n i la galana 
fluidez de la maravillosa pluma del 
glorioso Sánchez, n i la agilidad ner-
viosa y Vibrante del joven secretario, 
nuestro fraternal compañero López . . 
Pero, eso aparte, creo que merecen los 
premios... 
E l castizo cronista Pérez.—Permí-
tame... Estos {enseñando - tres tra-
bajos) merecen los premios.. . ¡Claro 
es que les falta la riqueza de ingenio 
del ilustre autor García, la elegancia 
del maestro y el aticismo de nuestro 
joven compañero López . . . . 
E l joven secretario López.—Seño-
res, estos tres. . . Yo me permito opi-
n a r — Naturalmente, carecen de la 
seductora arrogancia de la prosa del 
ilustre autor García y de . . . 
El ilustre García.—(.áí glorioso 
banchez). i Qué opina usted, maestro? 
El glorioso Sknckez.—{Volviendo 
sí). Lo que ustedes quieran. . . 
El ilustre García .—(Apante) . E l 
caso es que tengo compromiso de pre-
miar estos trabajos... 
E l joven secretario López.—Vamos 
á ver, dejemos, para lo último, el p r i -
mer premio. {Apartando un trabajo. 
Los otros apartan el que prefieren). 
¿Cuantas recomendaciones hemos 
ya ven ustedes que digo hemos... he-
mos recibido ?... 
. E l ilustre García.—Yo, cuarenta y 
cinco m i l . . . 
E l castizo 
Que y o . . . 
E l joven López.—Y que y o . . . ¿ Y 
usted maestro? 
E l glorioso Sánchez.—Las que uste-
ues quieran. 
E l ilustre García.—Resultan ciento 
ocüenta mil recomendaciones para 
quince mil trabajos... O sean más de 
E l joven López.—¿ Y á usted, maes-
tro? _ 
E l glorioso Sánchez.—Los que uste-
des quieran. . . 
E l ilustre García.—Yo -creo que de-
bemos atenernos al mérito de los tra-
bajos. . . 
E l castizo Pérez.—En este caso, es-
tos . . . 
{Eay una discusión de dos horas.) 
E l joven López.—Señores, hablemos 
del primer premio, ese trabajo, pala-
bra de honor. . . no me lo ha recomen-
dado nadie. 
{Es verdad, pero nadie l-o cree.) ^ 
jU l ¡joven López.—Es un trabajo 
muy valiente, muy radical, muy atre-
vido, de originalidad absoluta. 
E l ilustre García.—Sí, s í . . . Ya lo 
s é . . . . pero no encaja en el periódico. 
E l joven López.—¿El periódico no 
es radical? 
E l ilustre García.—Sí, pero la ma-
yoría de la suscripción está formada 
por conservadores... y mermarían 
los ingresos... 
E l joven López.—Maestro, oiga us-
t e d . . . Este trabajo, muy rad ica l . . . 
¿No le parece á usted que debemos 
premiarlo?. . . {Aparte). ¡Cómo se 
van á fastidiar estos majaderos! 
E l glorioso Sánchez.—A v e r . . . {Lo 
lee muy por encima). 
E l joven López.—(Aparte é ilusio-
nado). ¡Oh! Se lleva el premio. . . E l 
periódico, radica l . . . el maestro radi-
cal t a m b i é n . . . y el t rabajo. . . ¡ Oh ! 
No cabe duda. E l maestro vota con-
migo. . . 
E l glorioso Sánchez.—¡Este traba-
jo no debe admitirse!, . . 
E l joven López.—¿Por qué? 
E l glorioso Sánche.—Por radical . . 
Luego dirían nuestros adversarios que 
habíamos arrimado el áscua á nuestra 
sardina.. . 
E l joven López.—Y ¿ellos no lo ha-
r ían? 
E l glorioso Sánchez.—Sí, pero hay 
que tener la nobleza de no seguir su 
conducta.... 
E l ilustre García.—Estos tres tra-
bajos son de escritores meritísimos. . . 
E l glorioso Sánchez.— (Harto ya, 
propone una solución). Señores, 
puesto que los trabajos que ustedes 
designan son de escritores que valen, 
no les hace falta la popularidad, ya 
que ellos sabrán ganársela con sus obras 
Además, cada uno de ustedes tienen 
tres candidatos de m é r i t o . . . Si les 
premiamos, perjudicaremos á los otros 
seis... Para evitar esto, propongo que 
los premios se concedan al azar, á 
los tres trabajos más ñoños que hayan 
ustedes l e í d o . . . Sacaremos á sus au-
tores de la nada, disfrutarán un día 
de la gloria y, como no tienen talento, 
ellos se encargarán de volver á la na-
da, de eclipsarse, de fracasar... (Se 
aprueba). 
I I 
Premiado primero.—Pues señor, en 
todas partes me devuelven mis artícu-
los . . . Con mucha cortesía, pero me 
los devuelven.... 
Premiado segundo.—Y á m í . . . 
Premiado tercero.—Y á m í . . . 
Premiado primero.—¡Y yo dejé mi 
destino para este desengaño! 
Premiado segundo.—Pobre de mí 
que malvendí mi hacienda para ha-
cer vida literaria. 
Premiado tercero.—¿Para qué nos 
premiarían ?. . . . 
E l Bachiller Corchuélo. 
TEATRO NACIONAL 
EMPRESA PR ADA-COSTA 
H e l e n e e t ü ^ o n s 
W X ^ k . 3D> 
T R O U P P E M E R O D I A 
M i s s M a r y 7 sus G r o o m s 
cronista.—Las mismas 
doce recomendaciones por cada uno . . 
E l joven López.—¡ Cómo! más ! Do-
ce por cada uno. . . . 
E l ilustre García.—No, porque estos 
"•es no me han sido recomendados... 
J-as únicas recomendaciones que me 
¿abnan obligado si no estuviese por 
encima de todo mi imparcialidad y mi 
amor a la justicia ahí están (en el 
*uonton) desatendidas.... 
E l joven López.—Si no fuese indis-
creción 
E l ilustre García.—¿ Desea usted sa-
oer los nombres de los recomendantes? 
£os diré porque yo juego l i m p i o . . . . 
i0nio 6 del P ^ ^ 0 ' el Presidente 
de la Cámara de Comercio y la Mar-
quesa del M i r i ñ a q u e . . . 
^ E l joven López.—Los mismos que 
E l castizo P é r e z . - Y á mí | Qué gra-
Los automóviles en Madrid. 
He aquí lo que dee un chauffeur en 
una carta que dirige á Cristóbal de 
Castro del Liberal de Madrid y en 
contestación á otra firmada por un 
automovilista. 
" ¿ P o r qué razón un chauffeur, que 
gana tan trabajosa y arriesgadamen-
te su vida, no ha de poder permitirse 
el " l u j o " de i r vestido decentemente? 
¿Dónde ha visto nadie jamás, n i en la 
Bombilla, n i en ninguna parte, á esos 
chauffeurs que gastan cincuenta y 
cien pesetas en una juerga? 
Para vostros, señores dueños de*au-
tomóviles, están las salas del Casino y 
de la Peña j mientras el infeliz chauf-
feur t i r i ta ó se moja á la puerta, con 
riesgo de coger una pulmonía ó una 
insolación. Y luego es menester que 
sea el chauffeur quien os conduzca á 
vuestras casas, no siempre en vuestra 
lucidez de espíritu. 
Vosotros os encapricháis en querer 
guiar el carruaje, y el chauffeur ha 
de someterse á vuestro capricho. ¡ Que-
réis también, por 300 pesetas que le 
dais, disponer de la vida del chauf-
feur l 
¡Y todavía esas trescientas pesetas 
se os antoja mucho! Pero ¿es que 
habéis reflexionado acerca de la vida 
del chauffeur! ¿Es que no le habéis 
visto, bajo el sol cruel de una carrete-
ra, sudar recomponiendo algún pneu-
mático, reparando alguna avería, 
mientras vosotros, resguardados en el 
coche, aún le insultáis groseramente? 
¡Y habláis de gajes y de traficar 
con la gasolina! ¿Es que la gasolina 
no tiene un precio conocido, el de 90 
céntimos el l i t ro ? ¿ Cómo se va á lu-
crar en esto el chauffeur? 
En cuanto á lo que dice usted, señor 
Automovilista, de que los chauffeurs 
no conocen los coches, y que la mayor 
parte de las averías tienen que repa-
garlas los dueños, yo diré que deposi-
de reparación y de guiar á todos los 
| dueños de automóviles de Madrid, 
j Yo, chauffeur, creo tener tanto de-
recho como usted. Automovilista á ves-
j t i r tan decentemente como usted; y 
j no digo que tengo más derecho por-
que, aunque yo gano mi vida honrada-
mente, desconozco cómo gana usted la 
suya.'! 
La querella de los circuitos. 
La inteligencia ó el arreglo espera-
do entre los automóviles Clubs de 
Bélgica y de Ital ia parece ser un he-
cho ó casi, á propósito de los dos cir-
cuitos el de Ardennes y el de Bolo-
nia. 
He aquí cual es la solución propues-
ta por el barón Pedro de Crawhez en 
una entrevista que tuvo con el Conde 
Gregorini presidente del Automóvil 
Club de Barcelona. 
E l automóvil Club de Bélgica aban-
donará la organización por este año 
del circuito de Ardennes bajo la re-
serva de que en 1909 el Automóvil 
Club de I tal ia dejará al de Bélgica el 
cuidado de organizar sola la gran 
prueba automovilística posterior al 
Gran Prix del A . C. de F . Para los 
años siguientes el mismo principio de 
alternativa deberá adoptarse. 
Mr. Gregorini, apesar de mostrarse 
muy satisfecho de esa proposición, no 
pudo aceptarla antes de someterla á 
la aprobación del Automóvil Club de 
I ta l ia ; pero es probable que sea bien 
acogida por la citada asociación. 
Con ello se logrará no tener más que 
dos grandes pruebas anuales euro-
peas: el Grand Prix del Automóvil 
Club de Ital ia, y otra carrera de aten-
ción verificada tan pronto en Bélgica 
como en Italia. 
Esa solución es muy conveniente y 
todo hace esperar que será adoptada. 
Todos gana rán : los constructores, 
primeramente, los que no teniendo 
más que dos carreras á preparar, ve-
rán sus gastos disminuidos y por tan-
to, prepararse más seriamente; los 
Clubs organizadores después, á los que 
no a r ru inará ya más la concurrencia 
de otra prueba; y eF público, final-
mente, que verá ra ásela ro enlos resul-
tados á los cuales la multiplicidad de 
pruebas quitaba mucho de su valor. 
M A N U E L h. D E l ' V A R I A S . 
Base Ball. 
Los Campeonatos americanos. • 
He aquí el estado de los juegos ck 
los Clubs de las Ligas Nackxnal .v 
Americana, hasta el dia de ayer: 
Liga Nacional 
Clubs Q. P. 
Reconocidos los detenidos en el cen-
tro de socorro, Zayas presentaba sínto-
mas de embriaguez y contusiones de se-
gundo grado. 
A don Elpidio Pé r s^ y Pérez, vecino 
de Martí 149, le robaron del patio de 
su domicilio doce gallinas y dos gallos, 
que aprecia en $12 plata española. 
Los hermanos Ramón y José Rodrí-
guez Fernández, vecinos de Empedra-
do 70. fueron detenidos por el vigilan-
te número 104, por encontrarlos en re-
yerta y promoviendo escándalo. 
E l Ramón es dueño de una bodega y 
el José su dependiente. 
Ambos hermanos ingresaron en la ca-
sa de salud "Covadonga" por presen-
tar lesiones. 
A l inflamarse un reverbero sufrió 
quemaduras menos graves don Andrés 
Callealta y Ariella, vecino de Obrapía 
núm. 53. 
Trabajando en Puentes Grandes se 
causó heridas graves, el blanco Angel 
Blanco Cabada. 
Fué asistido en el primer centro de 
socorro, por el doctor J. Armas. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l menor Enrique Martínez, de Ce-
rro 585, sufrió heridas graves en los 
dedos de la mano izquierda, al cogerse 
ésta con un pipote de alcohol que vol-
caba. 
Carmen Rodríguez, vecina de Amis-
tad 144, fué asistida en el primer cen-
tro de socorro de la fractura completa 
de la cuarta costilla. 
Dicha fractura l ^ causó al caerse 
casualmente en el café " N é c t a r Haba-
nero. ' ' 
El estado de la paciente es grave. 
José Rivero Vigoa, vecino de Monte 
119, maniifestó á la policía que de su 
habitación le habían hurtado un reloj 
de plata con leontina, que estima en 
$21-120 oro español. 
D. Hipólito Villares, vecino de Nep-
tuno 243, se causó quemaduras menos 
graves al inflamársele uua lámpara de 
alcohol. 
E N OBSERVACION 
E l vapor noruego "•Westerwa'ld", 
que fondeó en bahía procedente de 
Hamburgo, ha quedado en observa-
ción, por orden de i-a Jefatura de la 
Sanidad Marít ima, por traer á su 
•bordo un pasaje-ro de tercera enfer-
mo, sospechando se encuentre ataca-
do de virue'lias. 
A bordo de dicho buque se consti-
tu i rá la junta de enfermedades infec-
ciosas. 
E l buque será convenientemente fu-
mi g^do. 
E l " Westerwald" conduce carga 
general y 59 pasajeros. 
E L " O L I V E T T E " 
E l vapor correo amemano de este 
•nonDore fondeó en puerto hoy proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, con 
cargü. oorrespond-encia y pasajeros. 
E L " J U L I A " 
E l vapor cu.bano ' ' J u l i a " fondeó 
£-n bahía (procedente de Puerto Rico 
y escalas oon ear^a y pasajeros. 
E n dicho buque llegó el señor Julio 
M . Cesteiro, encargado de negocios 
de la R-epública de Santo Domingo. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
A l m a c é n : 
80 c a j a s a g u a r d i e n t e de u v a R i v e r a , $12 
c a j a . 
56 I d . v i n o r i o j a I m p e r i a l E ¡ . $4.25 id. 
100 id. i d . i d . ¡2. $8.25 id. 
75 b a r r i l e s c e r v e z a n e g r a B a s i l i s c o , $13 
b a r r i l . 
45 c a j a s v i n o a m o n t l l l a d o P r e d i l e c t o , 
$13.00 c a j a . 
41 i d . i d . m o s c a t e l i d . $11.00 i d . 
29 i d . a n í s C a z a l l a E l C a v e l , $17.00 id. 
292 l i b r a s p i m e n t ó n L a S e r r a n a , $33.00 qtl , 
23 c a j a s de 24 ques i tos n. H . de 2 l i b r a s 
$32.00 id. 
D e C u b a v a p o r H a b a n a c a p i t á n Su&rez c o n 
100.000 p l á t a n o s y efectos . 
D e C a r a h a t a s go l e ta T e r e s a p a t r ó n - S á n c h e z 
con 177 bocoyes m i e l . 
D e C o n g o j a s go l e ta J o v e n M a n u e l p a t r ó n 
L ó p e z con 600 s a c e s c a r b ó n 
D e C á r d e n a s go l e ta J u l i a p a t r ó n A l e m a n y 
con 50 p i p a s a g e a r d i c n t e y efectos . 
D e C á r d e n a s , go l e ta M a r í a de l C a r m e n p a -
t r ó n F a i x a s con lOuü s a c o s y b a r r i l e s 
a z ü c a r 
D e C á d e n a s g o l e t a J u a n a M e r c e d e s , p a t r ó n 
U a ü e s t e r con íu p ipas a g u a r d i e n t e y 
< U O os. 
D e M a t a n z a s g o l e t a A m á n z a , p a t r ó n C a b r é 
c o n 200 sacos azni.-ai. 
D í a 2: 
P a r a B a h í a H o n d a g o ' . e í a P ü a r p a t r ó n 
G u a s c h en l a s t r e . 
P a r a C á r d e n a s g o l e t a U n i ó n p a t r ó n E n s e -
fmt en l a s t r e 
P a r a M a t a n z a s go losa 1 H e r m a n a s p a t r ó n 
. A l e m a n y en las ír -3 , 
. pre sas í l m r é ^ M 
V a l e r e s de s r a v a s r * 
Agrrasf o 








Jpegos para í ioy: 
Chicago en Filadelfia. 
Cincinnatti en New York. 
Pitssburg en Boston. 

















En el tercer centro de socorro fné 
asistido José Llarandi. vecino de San-
ta Teresa, sin níimero. en el Cerro, que 
trató de suicidarse tomando una diso-
•lución de yodo y alcohol. 
Llarandi dice que intentó contra su 
vida por estar aburrido, por no encon-
trar donde trabajar. 
caaQ m o n e i a n o 
GASAS DE CAMBIO 
HabíiTía, Agosto 4 ne 1903 







Detroit 59 35 
iSaint ¡Louis 57 39 
•Chicago 53 42 
Olev-e-land 51 43 
Filadelfia 45 47 
Boston 43 52 
Washington 36 56 
New York 32 62 
Juegos .para hoy: 
Boston en Ohicago. 
Washington en -Cleveland. 
Filadelfia en Detroit. 
New York en Sit. Louis. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
N O T I C I A S V A R I A S 
En la plazuela de Luz fué detenido 
por el vigilante número 816, el mesti-
zo Juan de Dios Gutiérrez (a) "Juan 
Chiquito," que se encontraba en unión 
de otros individuos promoviendo es-
cándalo. 
Guando el vigilante conducía al mes-
tizo "Juan Chiquito," el otro indivi-




pañol -íX á 6 V 
Oro american0 con-
tra oro espafioL 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra T ü a r u española.. . 15 á 16 P. 
Centenes a 5.61 en plata 
Id . en c a n i i cades... a 5.62 en plata 
Lnises...,. Ü 4 . 4 9 en piata 
id . en cantidades... a 4.50 en plata 
El peso americano 
En piara Española. 1.15 á 1.16 V. 
S o c i e d a a e s y i m p r e s a s 
Disuelta con fecha 18 de Junio úl-
timo la socded'g'd que gi-raba en esta 
plaza hajo la razón de " V i u d a de 
Ortíz y Larrazíibad", por separación 
del señor don Pahlo Larrazabad, se 
ha constituido-coin elnonubre de " V i u -
da de Ortíz é H i j o s " una n u e v a , de 
la que son gerentes 'la señora doña 
Domi-nk'a Ortíz TruelDa, viuda de Or-
tíz, y .los señores don ATilbcrto y don 
Pedro Ortíz. 
E l ¡señor don Pa'bl-o Larrazabal ef ec-
t ^ f á en Europa las compiras por 
cuenta de la oas-a. 
SJS ESPERA-N 
5 — H a v a n a , N e w Y o r k . 
B — E x c e l s i o r , N e w O r l o a a s . 
7— C a t a l i n a . N e w O r l e a n s . 
9 — G r a c i a , L i v e r p o o l . 
1 0 — S e g u r a n z a , N e w Y o r k . 
10—Moro C a a t l e , e r a c r u z y P r o g r e s o 
1 2 — S a r a t o g a , N e w Y o r k . 
1 2 — S e g u r a , A m b e r e s y e s c a l a s . 
1 4 — L a N a v a r r e , V e r a c r u z . 
M . 11—Progreso . G a l v e s t o n . 
„ 16—Buenos A i r e s , C á d i z y e s c a l a s . 
" 1 7 — R e g i n a , H a m b u r g o y A m b e r e s . 
19— W e s t e r w a l d , T a m p i c o y V e r a c r u z 
" 1 9 — R e i n a M a r í a C r i s t i n a . V e r a c r u z . 
" 1 9 — E r n e s t o . L i v e r p o o l . 
20— Conde W i f r e d o , B a r c e l o n a . 
22— M é x i c o , H a v r e y e s c a l a s . 
" 3 0 — J u a n F o r g a s , B a r c e l o n a y e s c a l a s 
SALDRAT. 
A c o n t o c 
„ 5 — A l l e m a n n l a , V i g o y e s c a l a s . 
8— H a v a n a , N e w Y o r k . 
" S — E x c e l s i o r , N e w O r l e a n s . 
á — C a t a l i n a . C a n a r i a s y e s c a l a s . 
" 1 0 — S e g u r a n z a , P r o g r e s o y « r a c r u z . 
10— A . de L a r r l n a g a . B u e n o s A i r e s . 
11— M o r r o C a s t l e , N e w Y o r k . 
" 1 3 — S e g u r a , V e r a c r u z y T a m p i s c o . 
u I B — S a r a t o g a , N e w Y o r k . 
" 1 5 — L a X a v a r r e . S a i n t N a x a i r e . 
„ 1 7 — B u e n o s Aire.1;, V e r a c r u z . 
" 1 7 - r - M é r l d a , P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
" 1 8 — M é x i c o , N e w Y o r k . 
2 0 — W e s t e r w a l d . C o r u ñ a y e s c a l a s . 
" 2 0 — R e i n a M a r í a C r i s t i n a . C o r u ñ a . 
23— M é x i c o , P r o g r e s o y e s c a l a s 
" 2 5 — G a l v e s t o n , G a l v e s t o n . 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
LIGiTAGíON D£ ARRENDAMIENTO 
No hab iendo podido e f e c t u r a s e en l a no-
c h e del d í a 30 del a c t u a l , como e s t a b a a n u n -
c i a d a , l a l i c i t a c i ó n de l a c a m i n a y v i d r i e r a 
de tabacos de l C e n t r o de e s t a A s o c i a c i ó n , 
p o r a c u e r d o de l a D i r e c t i v a , se a n u n c i a que 
é s t a t e n d r á , e fecto en l a noche de l Jueves 6 
de l f u t r a n t e Agos to . 
E l P l i e g o de cond ic iones e s t a r á de m a n i -
fiesto en e s t a S e c r e t a r l a de 8 á 10 de l a m a -
ñ a n a ; de 12 á 4 de l a t a r d e y de 7 á 9 de l a 
noche , á d i s p o s i c i ó n de l a s p e r s o n a s que 12-j 
i n t e r e s e y deseen h a c e r p r o p o s i c i o n e s p a r a 
l a l i c i t a c i ó n . 
E s t a se c e l e b r a r á por a n t e l a D i r e c t i v a A 
l a s ocho de l a noche del c i tado d í a en el S a -
l ó n de Ses iones del C e n t r o . 
H a b a n a 31 ele J u l i o de 190S. 
E l S e c r e t a r i o , 
BFar lauo F a n l n g u n . 
5 t - l - l m - 2 
VAPORES COSTEEOS 
S A L D R A N 
C o s m e H e r r e r a , d e l a H a b a n a t o d o s ÍOF 
m a r t e s , á l a s 5 d e i a t a r d e , p a r a S a g u a 
y C a i b a r i á n . 
A l a v a I I . d e l a H a b a n a t o d o s i o s m i é r -
c o l e s á l a a 5 d e l a t a r d e , p a r a S a g u a y 
C a i b a r i é n . r e g r e s n d o l o s s á b a d o s p o r l a 
m a ñ a n a . — S e d e s p a c h a & b o r d o . — V i u -
d a de Z u í u e t a . 
Por •eincii'lar fechada en Santiago 
de Cuba, el 20 del pasado, nos mífor-
anan los señores ' 'C . Brauet y Com-
pañía, S. en C." que do acuerdo con 
lo previsto en su ipacto «social, ha de-
jado desde el d ía 1.° de Julio de fox-
Ios bra-zos, mientras el detenido le qui- j parte de dicha sociedad la suee-
taba el club, el cual pudo recuperar, 
dándole con el mismo al citado mes-
tizo. 
El blanco al ver caer al mestizo y que 
el vigilante tocaba el silbato, se dio á 
la f uga. 
En auxilio del vigilante acudió el 
teniente don Manuel Hidalgo, en loa 
momentos que el detenido decía " s i 
tuviera un cuchillo lo ma ta r í a . ' ' 
"Juan Chiquito" fué asistido en el 
primer centro de socorro de una herida 
contusa. 
Por orden judicial fué detenido por 
el vigilante 673, Nieves Herrera Gon-
zález, vecina de Desamparados núms-
ro 2. 
E l mestizo Miguel Bey Villanueva. 
vecino de Bernaza 54, participó á la 
policía que había alquilado una bici-
cleta á Manuel Fernández, por tres ho-
ras y como á las ocho y media de la 
noche aún no se la había devuelto, se 
considera estafado. 
Se ignora el domicilio del Fernan-
dez, 
ción del que fué socio de la misma, 
doQ Oristo'bal Brauet Soler, sin que 
esa sepairación altere en nada la ra-
zón social y demás estipulación!es 
eontraetuales. 
Los señores " Sánchez, Vida l y 
y Compañía, S. en C " , que giran 
Cienfuegos, nos pairticipan con fecha 
24 de Julio último, que han confe-
rido poder general para represeotar-
ies en todias sus opeiraxíiones, á sus 
empleados señores D. Pedro Sánchez 
Gómez y don Miguel Vi ta l Cagigas. 
P u e r t o á a la . H a b a n a 
BUQUES DE TfiAV^HtA 
teiíTMADAf 
D í a 3: 
D e A r r e c i f e s de L a n g a r o t e en 44 d í a s b e r -
g a n t í n e s p a ñ o l B a l l e s t e r c a p i t á n F r a u 
t o n e l a d a s íes con c a r g a á l a orden 
D í a 4: 
D e P u e r t o U l c o y e s c a l a s v a p o r c u b a n o J u -
l i a c a p i t á n V a c a , tone ladas 1S11 con c a r -
g a y p a s a j e r o s á. S. do H e r r e r a . 
De H a m b u r g o y e s c a l a s v a p o r a l e m á n W e s -
t e r y a l d con c a r g a y p a s a j e r o s & H . y 
R a s c h . 
D e T a m p a y e s c a a s v a p o r a m e r i c a n o O l i v e t -
te c a p i t á n T u r n e r t o n e l a d a s 1678. con 
c a r g a y p a s a j e r o s á G . L a w t o n C h l l d s 
y comp. 
S A X / I D A S 
D í a 3: 
P a r a L i v e r p o o l v a p o r i n g l é s O a k w o o d . 
D í a 4: 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o M é r l d a . 
P a r a V e r a c r u z y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a n o 
M é x i c o . 
P a r a C a y o H u e s o y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a n o 
O l i v e t t e . 
P a r a S a g u a v a p o r n o r u e g o T i m e s . 
P a r a M a t a n z a s v a p o r e s p a ñ o l N lce to . 
C O M P M I á DE SEGUROS 19ÜTO03 




dea aaaca ia te-
s m m m i 
A s e g u r a cumm ÚQ X i i a m p o ^ e r i a SÍÜ xua.-
Ú&CA) c t c u p a ó a s pur i ^ i u i a a s , ¿ ¿ o c t ü -
tavoB o r o esií¿Spl por luu anua-'-. 
A s t g i . W B CikÉa¿i fie " m a m p u b c e n a e x t ^ 
riormaniv, (ÍOE c a c i q u e m I n t e r i o r cíe 
n i i u ü p y » 5 * r í a y .loa p i s o s LpaQfi de m a r t ^ 
(utos b&jos y o c u p a d oa jper taáiliiK», 
¿ 2 y xtitídio c e n t a v o s 620 e a ^ ñ a i boj 
1 0 0 a n u a l . 
Cmxiü do m a d e r a , t u b í e r i a s c o n t ^ j a s , 
p i ü a r r a , m e t o i ó a s b e s t o s y a u n q u e n o t e n -
g a n i o s p i s o s de m a d e r a , hatoitsuSafi a o 
l a m e n t a p o r í a m i l i a , á 4 ? y D i a d í o e s c l a -
v o s oro e s p a ñ o l p o r TOO a n u a l . 
C a s a s d e t ^ b i a . CQXÍ t e c h ó a de tc-jaa de 
lo m i s i n o , b a b i t a d a s s c i a m e m e p o r r a m i -
l i a c , d 5 5 c e á t a v ó s o r o e s p a u o i p o r L ' J J 
a n c a i . 
Lvz tíáJflcíoa de m a d e r a q u é i t e n g a n e s -
t & L i c i n . ' e n v o s c o i r c b o d e g a s , c a f ó , e t c . , 
p a l i a r á n io m i a m o q u e é s t o s , es d e c i r , s i 
l a b o d e s d s i s t á e n e s c a l a Í S a , (¿ue p^i-
& . $J 4 0 p o r JÜÜ c."» e s p a ñ o l a w i á l i e l o d l -
flcío p a g a r á lo m i n i n o > •^'¡ s u i í - s i v a m e - n t e 
e s t a n d o e n o t r a s e.scuias, p a g i a d o sie-'n-
p r e t a n t o p o r v.í c o n t i n e n t e c u m e p o r « l 
c o n t e n i d o . 
O f l c l n a s : e n s u propio é d i f l o í o , E m p e d r a -
do n ú m e r o 34. 
H a b a n a , J u n i o 30 de 193-. 
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Facilitao cantidades sobre ni" 
pe tecas 7 valorys cotízabléá 
O F I C I N A C E N T R A L : 
APERTURAS DE REGISTRO 
D í a 4: 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o H a v a n a 
por Z a l d o y comp. 
P a r a N e w O r l e a n s v a p o r a m e r i c a n o E x c e l -
s i o r por A . E . W o o d e l l . 
C 2400 
•vr-; 
6 4 1 
u i . 
D i e g o P r a d o 
Contratistas de Obras en g-eneral. 
INQUISIDOR KTJ1VESRO S5. 
D e 1 2 á J. y de 6 á S p. m . 
10967 26-15 J l " 
El vigi-lante número 771, detuvo á 
Ernesto Zayas Carri. de la raza negra, 
y á Jesús Barreiro, blanco, por encon-
to mil pesetas, si deposita usted otras | trarlos en reyerta, 
tantas, á que presento más de 100 j Además el citado vigilante acusa al 
chauffeurs capaces dr ^ar lecciones I Zayas de insultos y resistencia. 
Disuelta con fecha 28 de Julio úl-
timo la sociedad que 'giraba eai Cai-
barién bajo la razón de " A . Díaz, S. 
en C." se ba constituido con la deno-
minación de ' ' D í a z y Hermano, S. en 
C-^j nna nueva que liquidaTá y con-
t inuará los negocios de la extingui-
da, siendo sus gerentes los señores 
don Antonio y idon José Díaz Rubín y 
•comanditario don Alvarro Díaz Posa-
da. 
Disuelta con focha 15 de Junio la 
sociedad qoie giraba en esta plaza ba-
jo la (razón de "Emiilio Pérez y Com-
p a ñ í a " , se ha bechx) cargo de sus cré-
ditos activos y pasivos -el socio señor 
don Emilio Pérez A'lvairez, el que se 
propone contimuar bajo su solo nom-
bre los n-egocios de ferretería á que 
se dedicaiWv la cxtinguaida sociedad. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
P a r a N e w T o r k v a p o r a m e r i c a n o M é x i c o por 
Z a l d o y c o m p . 
P a r a V e r a c r u z y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a n o 
M é r i d a p o r Z a l d o y comp. 
P a r a V e r a c r u z v a p o r e s p a ñ o l P. . M . C r i s t i n a 
P o r M . O t a d u y 
P a r a V e r a c r u z v a p o r f r a n c é s L a N a v a r r e 
por E . G a y e 
P a r a H a m b u r g o y e s c a l s v í a V i g o y C o r u ñ a 
vapo r a l e m C n A l l e m a n n l a p o r H . y 
R a s c h . 
P a r a C a n a r i a s . V i g o , C o r u ñ a , B i l b a o y H a v r e 
v a p o r i n g l é s S a b o r por D u s s a q y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 3: 
P a r a V e r a c r u z y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a n o 
M é x i c o por Z a l d o y comp. 
62,000 c a j e t i l l a s c i g a r r o s 
19700 t a b a c o s 
9 bu l tos efectos . 
P a r a C o l ó n , P u e r t o R i c o , C a n a r i a s , C á d i z 
y B a r c e l o n a v a p o r e s p a ñ o l A n t o n i o L ó -
pez por M . O t a d u y 
177 l a t a s tabacos , c i g a r o s v p i c a d u r a 
30 fardos 
16 h u a c a l e s 
45 c a j a s 
3 c a j a s d u l c e s 
1 Id. efectos . 
P a r a M a t a n z a s . v a p o r e s p a ñ o l N l c e t o 
G a l b A n y comp. 
D e t r á n s i t o 
P a r a S a g u a v a p o r n o r u e g o T i m e s p o r L . V . 
P l a c e . 
D e t r á n s i t o 
Lab aiqnaamoa en imescra 
Bóveda, construida con toaos 
los adeiantos soiodemos, para 
guardar aociones, docimíeiUGs 
7 prendas oajo ta propia ca^-
tedia de ios interesadas. 
Para más iaioriaes diríiansa 
á nuestra oñeina Amargura 
núm. I. 
p o r 
BUQUES D E CABOTAJE 
E N T R A D A S 
D í a 2: 
D e C a i b a r i é n v a p o r I I A l a v a , c a p i t á n O c t u -
be con 1640|3 tabaco y efectos . 
D e C a i b a r i é n v a p o r C o s m e H e r r e r a , c a p i -
t á n G o n z á l e z c o n 1008j3 t a b a c o y efectos . 
C . 1724 
p m a n n c 
78-15My 
Las tenemos en nuestra -tfóva. 
da construida con todos ios ade. 
lantos modernos y las aiouilamos 
para guardar valorea de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
En esta oficina daremos todis 
loe detalles que se deseen. 
Habana, Asrosto 8 da l Ü M 
A - G O l i R t í 108 
n . G E L A T B Y G O M P 
ÜAM^IÜlílUOd. 
IU. «22 1 Í 2 - 1 4 » 
D I A E I O D E L A M A E I N A — E d i c i ó n de la tarde.—Agosto 4 de 1908. 
H a b a n e r a s 
Actualidades ^firéoe sn func ión de 
moda esta UOÍ'IIP!. 
E l programa que so ha oombinado 
es araenír.iuio. 
/v"? Mary-Bvnvi , ol mimado ihiHto 
it';liauo qu^ <%on tull ías s imrytias 
cuenta en nuestra sociedad elegante. 
• 'ara r l preeiosísiii io dúo flf lo» pa-
tóé ••! fistrenará una preciosa barcarola 
venecúmo. 
Y v «-so número basta para llonar el 
programa. 
Xo queda un solo paK-o. 
• ' • 
Bn el Conservatorio Xacional _<le 
Arúsi<-a que dirifro el maestro señor 
Hubert do Blanck, comenzarán hoy 
loe o i r r c K - i o s artísticos de sus alumnos 
del orimero, seprundo y tercer grado. 
T&marán parte los siguientes alum-
AI l M\ AS 
Me-cedes J i m é n e z Amelia * : ^ a 
Tararfa. María «le los Ancp.".? f^fno- A-ar' 
m-n Orozco. Carmen Cabello Oé lU G a r c í a 
K x a T Concepción G a r c í * y G a r c í a . A m a l i a 
Ine lada , Concepclfin <.:ar(:ia Baeza. M a r í a 
del Carmen VaJdés. Mercedes Orostco. A u -
r o r a ^ P é r e z v Zuaso. candida Fernandez. 
Glor ia BarceW. Marina Maur!. A i d a Moiales. 
Al.l>INOS 
Knr ique Armando Fuente y Castro — A n -
tonio Serrei. 
SEGUNDO GRADO 
A I A HHAS 
Zoila Corona. Emel ina Araoz. Carol ina A n -
(i.-r= M a r í a Josefa Acosta, Mar ía del Carmen 
jPora Stercedes Mederc. Luisa Cabello. Mar-
« k r i t a Morasras. An ton ia Roque, Octavia 
id i l io , M a r í a Eugenia G a r c í a y G a r c í a . 
V P re l ia L-^pez. M a r g a r i t a Baños . E m i l i a 
G a r c í a y Bango. Leonor Baldó, E l o í s a A n -
gulo Al i c i a R o d r í g u e z Ecay. Olga Seigle, 
Carmen Saavedra. Sarah R o d r í g u e z Ecay, 
T-uciJa Rensoli. Hortensia Mar í a R o d r í g u e z 
Piedra, Mercedes Gispert, Mar í a Teresa Po-
ja. M a r í a Fernanda Casuso. 
ALUMBÍOi Enria.ue Be r r i e l 
T E R C E R GRADO 
A MJ « X A S 
Isabel Herrera, M a r í a Teresa Pedroso, 
Arabel la Morua, Mercedes López, Let ic ia de 
A r r i b a Pura Sulroca. Francisca Silveira, 
J^ra'iclsca Gava idá , Rafaela C ó r d o b a . H o r -
tensia AlacAn, Mercedes Caballero. Mei-ce-
dcs Mar í a Pujols, Elena Salazar, Rosa Roja, 
Obdulia Troya, Delfina G a r c í a y Garc í a , Ma-
Teresa Faes. Carmen Cavballoira, Glo-
r ia Borges Carrera. Eula l ia Juncadella. A n -
ton ia G a r r i g ó . Marga r i t a Haass, M a r í a Jun-
<;adeila, Kosár io D u e ñ a s . Mercedes Diaz V I -
l l a m i l , KsperanKa Benemelis, Sarah G a r c í a 
jÓons&lez, Adelaida Gómez Aday, A m é r i c a 
Caro), F l o r í h d a Moya, Concepc ión Baes y 
Torres. Bv i r a Gaunaurd, Eu la l i a Gispert, 
Paul ina Adiiaensens. 
Dará comieiizo á las siete y media 
de la noche. 
Küíá fijada para la segunda quince-
oa del actual mes una boda distingui-
da. 
l :nirán sus destinos la luírmosu é in-
I ifsante señorita María Montalvo y 
Feñalvcr . y el distinguido caballero 
señor Alberto Morales. 
VA templo elegido es el de la Mer-
ced. 
Boda elegante á la que será invitada 
la Irigh Ufe habanera. 
Ayer ha sido operada con brillante 
resultado por los reputados cirujanos 
':' -lores Duplessis, Jacobsen y Perdo-
mo. h distinguida dama Hortensia 
Podida de Cuesta; esposa del muy res-
petable caballero don Pedro do la 
Chiésta, Marqués de Prado Ameno. 
Hago votos porque la ciencia 'triun-
fe una vez más. devolviendo la salud 
perdida á la señora Pasada .de Cuesta 
para felicidad de sus esposos y fami-
liares. 
* « 
Pa.vret ofrece hoy un estreno. 
La Presa estrenará esta r.oclie una 
obra de su cosecha titulada: L a fuga 
di JSvaitgeíiña. 
Efi de transformismo. 
Kl apreciable matrimonio señora 
Camila Negra y señor Leonardo Chía 
ha trasladada su residencia á la cal-
eada de Estrada Palma número 52, en 
J e s ú s del Monte. 
y.\ estado delicado de la salud de la 
distinguid;) dama ha obligado al señor 
t Ihía ri traSiadafae á lugar tan sano. 
Mis votos por su total y rápido res-
tableciniiento. 
E l Nacional batirá m a ñ a n a el re-
cord de las variedades. 
('orno noche de modii pp'sentará un 
programa colosal. 
\ o . s e oye hablar de oirá eqsa que 
del gran baile que el Liceo de Gtiana-
hacoa ofrecerá el sábado en honor de 
la Reina de la Belleza y su C o r ^ de 
Honor. 
Kntre las familias más distinguidas 
de aquella villa existe un gran cntu-
siastuo, que ha de culminar on un so-
berbio éxito para la fiesta. 
De esta capital asist irá un contin-
gente de familias distinguidas. 
Volverán los salones de la más anti-
gnia y una de las más prestigiosas de 
nuestras sociedades á verse colmada de 
fíMnilias distinguidas. 
E l comité de fiestas del Liceo ofre-
c-i-á todo género de facilidades en el 
transporte, á las personas que de esta 
ciudad asistan. 
~ oiucionado este punto, de gran im-
portancia, no hay razón para que la 
tiesta no resulte espléndida. 
Para Amaro, el delieioso lugar de 
veraneo, partirá mañana nuestro muy 
querido amigo el señor Narciso Onctti. 
acompañado de su distinguida esposa 
y de su adorable hija Alic ia . 
All í tomarán las aguas de aquel bal-
neario. 
Les desdamos grata permanencia. 
L a actualidad teatral de mañana la 
forman el fhbut de la nueva Compa- I 
ñía de Zarzuela de que es estrella J u - i 
lia Fous y que ha traído el caballeroso ! 
Berardo Valdés ' López. 
E s lo más culminante. 
M IGUEL A N G E L M E N D O Z A . 
H L S I S ^ S ¥ C A S A C A S 
de encaje de Irlanda, gnipour y tor-
chon, gran surtido en 
f<LE P R Í N T B M P S ! , 
O B I S P O E S Q . A C O M P O S T E L A 
E n segunda tanda va el estreno. 
Asiste mucho públ ico á b-s repre-
sentaciones de L a Presa, lo que prueba 
que este genial cubano es el artista 
preHileeto de sus paisanos, como lo 
fué siempre de todos los públ i cos que 
lo han admirado. 
VARIEDADES 
E L P O L V O Q U E R E S P I R A M O S 
Nuda puede dar idea tan exacta de 
la gran cantidad de polvo que el ai-
re l leva en suspens ión , como un apa-
rato que acaba de instalarse en el ho-
tel Saint R e g í s , de Nueva Y o r k , para 
tamizar y f i l trar el aire antes de que 
penetre en el edificio. Dicho hotel se 
halla situado en uno de los sitios m á s 
limpies de la gran metrópol i america-
na, y sin embargo, cada día se recog ía 
en él una cuba de polvo e x t r a í d o del 
aire que han de respirar los hués -
pedes. E l polvo va cayendo en gran-
des depós i tos , de donde se saca á pa-
letadas. 
Realmente, el polvo en sí no es per-
judicial para la sa lud: pero el que se 
forma en las ciudades arrastra una 
porc ión de substancias nocivas que lo 
convierten en un verdadero veneno, 
especialmente en el verano. Y lo peor 
es que este polvo no sólo se introduce 
en nuestro organismo con el aire que 
respiramos, sino también con los ali-
mentos que á diario ingerimos. E l 
carnicero tiene sus medias vacas y sus 
embutidos colgados ante la puerta de 
la calle, abierta de par en p a r ; la ver-
dulera coloca sus verduras en canas-
tas, junto al arroyo, y el frutero lle-
va sus uvas, sus cerezas, ó sus albari-
coques. en un carrillo ambulante, ó las 
exhibe á la parte de afuera de su es-
tablecimiento. Y precisamente por la 
m a ñ a n a , las criadas sacuden las al-
fombras sobre las medias vacas del 
carnicero ó sobre los albaricoques y 
las guindas de la f ruter ía de la plan-
ta baja, mientras el barrendero le-
vanta con su escoba inmunda polva-
reda que cae, y no precisamente co-
mo m a n á benéf ico , sobre verduras y 
hortalizas. 
Verdaderamente, vivimos de mila-
gro y no tenemos derecho á quejar-
nos por enfermedad m á s ó menos 
" L A P R E S A " 
P r i m e r a T a n d a : 
LA FUGA DE EVANGELICA 
Scgrunfla T a n d a : 
C R O M O S Y P O S T A L E S 
Noches Jeatralss 
( N a c i o n a l 
•Cada d ía va más pú'Mico al Nacio-
nal á ver las tandas de Ohas Prada y 
F r a n k «Cosía. Anoche presenciahan 
los curi'osos un 'bonito •desfile á la ho-
ra de salir el públ ico . 
L o s bellos e s p e c t á c u l o s de Xayada, 
Los Merodia y las bellas canciones y 
gentiles bailes de Murplhi y F r a n c i s y 
Heleno et Morís . 
Hoy anuncian la función con un 
programa selecto y variado con vis-
tas in teresant í s imas . 'Mañana miér-
coles b íaaco de moda, debut de Car-
mela J i m é n e z , la estrella del baile es-
pañol . 
Y a ¡han embari'ado ios seis Bonec-v". 
tis, familia de acróbatas que ha hecho 
gran impres ión en el H i p ó d r o m o de 
Nueva York. 
Mañana es la inaugurac ión de la 
nueva temporada de zarzuela. A l fin 
los deseos del públ ico se verán satisfe-
chos y las veladas de Albisu prometen 
resiireirnos del cansancio que produ-
ce lanto y tanto c inematógrafo . 
Ju l ia Fons. la joven y bella tiple 
que tan alto ha sabido poner su nom-
bre en la capital de España , se pre-
sentará en escena con obras que, como 
L a Gati la Blcnca, se prestan, no sólo 
á lucir sus facultades, sino que tam-
bién á poner de relieve la gracia su-
gestiva con que la dotó la Naturaleza. 
Debutan igualmente mañana , Con-
suelo Muñoz, Mercedes Serra y otros 
artistas, así como la eminente Sof ía 
Romero á quien nadie discute hoy el 
primer puesto como tiple característ i-
ca. 
Las localidades andan ya en su ma-
yor parte en poder del públ ico . E l 
pedido de aquellas ha sido tan ex-
traordinario que promete una brillan-
te inauguración de temporada. 
Las obras elegidas son: L a Gai i ta 
Blanca, E l barquillero y San J u a n de 
L n z . 
.•V -w Reglamento se deduce que es 
uno de 'ios :ne.v>res. 
Memoria de Ja Se- B.-meñ-
oen-cia y Reoomperí^as del Cuerpo ce 
Pol ic ía de s?ni,vago de Cuba. He moa 
Ti •• 'ido un ejemplar. 
Proyecto de Isy de contabilidad 
municipal adoptado pdt la < -m sáán 
Cónsul ti'.a y sometido al Gobierno 
Pro vicien al. 
Informe mensual aapabarki y denin-
í>ráti>oo de la R e p ú b i d e Cuba. Me-
ses de Marzo y Abril de e>te .roo. 
Informe sanitario y d u a o g r á t i c o 
del téniaaqo municipal de la Htobaoai 
Meses d-e Abri l y 31 ayo del año pre-
sente. 
Congreso eucaristico internacicnaJ, 
primero de la A m é r i c a Lat ina . Ae • p-
ĉ Ofl sometidos al voto de los s e ñ o r e s 
d^utadoa. (Caracas, Venezuela, 
1907), 
Proyecto de ley de t e l é fonos . — 
Adoptado por la Oonráión Coosiuti-
v;< y sooaetido ai Gobierno Provisio-
nal. Se puede adquirir en casa *de 
Rambla y Bouza. Obispo 31. 
EATRO BE A L B I S U 
Maíiiina inaaguracidh de Ja 
temporad;i de Zar/.ueia y de-
but d é l a notable tiple • 
M a r t i 
Va la gente á Mart í como las mos-
cas á la miel; y ¿qué miel podrá ser 
m á s dulce que la sonrisa de la Pa lma 
y la elegancia de esta excelente bai-
lar ina? Ideal, con mucho gusto para 
vestirse y con una gracia que domi-
nan y sugestionan al púb l i co desde 
que se presenta en las tables. Luego 
el Hombre-Mono es lo m á s original 
que en su género se ha presentado en ! 
la Habana bicho de una habilidad • 
poco común. Trabajan hoy en pri-
mera y tercera tanda. 
Los Requena-Gil gustando cada día 
más. 
Estreno de hoy: " D r a m a en el pa í s 
del oro" y "Regimiento de mujeres ." 
A c t u a ü d a c l e s 
Pues los fantoches son dos: una y 
u n o . . . 
E l cual uno y la cual una tienen 
un teatro p e q u e ñ í n que es toda una 
m o n e r í a ; y al levantarse el t e l ó n de 
ese teatro, aparecen los dos. chiqui-
rritines, con una gran cabeza cada 
uno( cada uno, con la suya) y un 
cuerpecillo m i n ú s c u l o que baila, sal-
ta y se deshace ejecutando la mar de 
cosas buenas. 
Parlan luego los fantoches, y a ú n 
cuando hablan el f rancés , el p ú b l i c o 
se ríe como un loco; y es que el uno 
tiene gracia, mucha gracia y la otra 
tiene voz, muy buena voy, Y van y 
vienen los d i á l o g o s — v e s t i d o s los ac-
tores de mil modos—y van y vienen 
t a m b i é n las ovaciones del púb l i co , 
que de manos á boca t ropezó con un 
e s p e c t á c u l o de esos que descubre E n -
sebio solamente. 
E l fantoche masculino dice al f in : 
—¡ A b a j o ! 
Y baja el t e l ó n : pero baja para su-
bir de nuevo, porque el pueblo sobera-
no no se conforma con ver "aquel lo" 
una vez. ni dos. ni tres, y quiere es-
tarlo viendo todo el día. ó mejor, to-
da la noche. * 
Y es que la i lus ión que ofrecen los 
m u ñ e c o s es completa; y es que traba-
jan como manda Dios; y es que can-
tan cómo prescribe la ley. y es en fin. 
que son unos artistas excelentes. 
V e s t i d o s d e p u n t o o r i e n t a l 
W a r a n d o l y J f a n H ú b o r d a d o s , 
e n 
P A L A C I O D E H I E R R O 
San Bafael 3 1 ^ 
T e l é f o n o 1350 . 
BIBLIOGRAFÍA"-
Reglamento dol colegio " E l n i ñ o 
de B e l é n " , Acu-saraos irecibo del Re-
glamento que nos emvía el ihistrado 
director del referido colegio, don 
Franfisco Lareo y F e r n á n d e z , maes-
tro titular de Escuelfi.s N-ormales ó de 
maestros y profesor de ciegos, sordo-
hm-dtos y de gimnasia, 
Dtftho •eolegio. situado en A m i g a d 
LÚínero 83, es uno de .le-s más acredi-
tados de la Habana y de lia leictura 
l ^ a y r e t 
Hoy se estrena una zarzuela origi-
nal de L a Presa en la que este geiiiail 
actor y autor ejecuta 40 transforma-
ciones al caracterizar los ocho perso-
najes dé que se compone la obra. Se 
titula " L a fuga de E v a n g e l i n a " y te-
nemos de ella los mejores informes. 
Se preparan en este teatro grandes 
novedades por la c o m p a ñ í a que hoy 
a c t ú a en él. Var ias reprises y a l g ú n 
estreno e s t á n en cartera. 
Hoy á primera hora. "Cromos y 
Postales." la tan celebrada revista. 
• S 7 
J U L I A F O & S S 
PÜBLÍÍGMIS 
E n c i c l o p E d i a . i lustrada Segu í . — 
Hemos r e c i b i d o los cuadernos 4 9 y 
biguienties iiasta el núm-ero* de es-
te gramdioso djecicnari • e • n^nal que 
publica .lajsasa de .1. Segu í , en Bar-
celona, Es"**eJ m á s • o o a í p l e t o y h-.j•'••>' 
que se •ha pii'biioaiio, con exe í - l r r . ; --
5aminas y nmp-.s en cciores. E i a g e n -
te es «toa Ricardo Ve lón , Saiq M i r i i 
número 3, 
Bellas Artes. — Hemos recibido el 
número de 15 de Jul io d e e s t a revis-
ta, dirigida con gran aciei-to p p r el 
RMféStro Gui.liernM A. Toniás . Contie-
ne este númoro unos valiosos traba-
jos de arte y beliLos grabados. L a re-
daoeión y 'adnveis tración e s t á en Zu-
iueta 1. 
Memoria de l a Sociedad Burgale-
sa de Benefioeaicia. Hemos recibido 
ese ejeaniplar que .se nos e n v í a . D icha 
Memoria expone el estado floreciente 
de la saciedad y coartien-e on la p r i -
mera plana un viadioeo grabado que 
lepresenta la Catedral de Burgos. 
—B 
T E A T R 0 _ M A R T I 
Empcesi í . A D O T y C O M P A Ñ I A -
Luneta 10 cts.—Tertulia. 5 cts 
E X I T O D K 
L a B e l l a P a l m a 
C O N S U M O N O N A T H A L 
Muy ovacionada la pare;a de baile: 
R E Q U E R I A G I L 
Por los teatros.— 
E n el Nacional tres tandas. 
Se exhiben magníficas vistas cinema-
tográíicas y en les intermedios presen-
tarán nuevos trabajos la aplaudida fa-
milia Merodia. los aclamados n iños He-
leno et Monis, M Í Í S Mary y sus dos 
groon^ y (a s impát ica Mise Naya da; 
" l a reina del a i re" que cada noche 
conquista nuevos triunfos. 
Mañana función de moda y debut de 
la bella Carmela y el maestro J i m é n e z . 
Kn Payret se estrena a segunda hora. 
L a fv4í& dé Evangelina, zarzuela de L a 
Ffesa y en la cual ejecuta este notable 
t r a n s f o m u s t a cuarenta transformacio-
nert. . 
l . , j primera tanda se cubre con Cro-
«jo.s y f>ostalef!. 
Al final de la segunda tanda hará su 
dobut T.H)1ita Vargas, bailarina del ran-
go español. 
E n Martí, ha sido un nuevo y gran-
dioso éxito el alcanzado anoche por la 
bella Palma y el hombre moüo en su 
difícil y arrojado acto. 
E l públ ico los aclamó. 
L a pareja Requena-Oil, sigue .siendo 
cada noche más aplaudida. L a iuven-
tnd, la gracia y el srt« de Luisa Roque-
O», son tres alicientes que unidos con-
tribuyen al suoces alcánzadq por la no-
fable danzarina al éxito d^ taquilla que 
han tenido Adct y A r g u d í n . 
E n e] proPTaíva -de esta noche fism-
gnra el estreno dé las interesantes pe-
l ículas Drama en el país del oro y Re-
gimientos de mujeres, ambas de gran 
duración y ademas se exhiben las me-
jores vistas de la gran colección que 
posee ¡a empresa. 
y final de la primera tanda traba-
j a la bella Palma y su mono Nathal, 
en la secunda la ceiebradís ima pareja 
Requena-Gil bailará y en 1H tercera 
volverás á pr^se.it^rse los notabi l ís i -
mos artistas L:) Palma y Nat.b.tl y 
bailarán la s impat iqu í s ima L u i s a Re-
qu^na y Gi l , 
Otro lleno seguro hoy en Marti. 
E n Actualidades, donde anoche de-
butaron con gran éx i to los Kel ler , 
"fantoches humanos." la func ión de 
hoy consta de cuatro tandas. 
Se estrenan las pe l ículas tituladas: 
Fidel idad de un amigo. Duelo con di-
namiia. E l fio á heredar y Equivoca-
ción del coronel. 
A l final de las tandas segunda y 
cuarta, trabájarán los aclamados fan-
loches humanos y en la primera y ter-
cera, cantarán nuevos duettos IJCS Ma-
ry-Druni . 
Y en Alhambra va á primera hora 
una zarzuela de Villoch y después E l 
Icanm dz Armando. 
Nada más. 
L a carne y la apendicitk,— 
" ¿ E s la inflamación del intestino 
ciego más frecuente ahora que antes?" 
e.s una pregunta que contestan á me-
nudo afirmativamente los médicos más 
afamados. Como explicación del au-
mento de tan peligrosa enfermedad, 
dícese que tiene la culpa de ella el cre-
ciente consumo de carne. Para resolver 
la cuestión, el doctor Vil laret, médico 
mayor del ejército alemán, ha estudia-
do las estadísticas de las enfermedades 
de! br.jo vientre, de 1873 á 1900 . Como 
en est1 periodo el rancho del soldado 
ignal, el crecimiento de los casos, 
• n 70 pi r 100, no puede deducirse del 
eattnbio de alimento. Dice que otros 
tr.^s fírupes de enfermedades confundi-
das ;! menudo antes con la apendicitis 
por el defeetuGí.o método del diasrnós-
tico. han decrecido senrún la estadíst ica 
en la misma nroporción : la peritonitis 
un 70 .2 ñor 100. enfermedades crónicas 
del estómago. 70 9 ñor 100 , padeci-
mientos del htaádo. 64 .2 por 1 0 0 . E n 
las autonsins d >• antaño resultaba el 
error del diagnóst ico en esas enferme-
dades más frecuíéut • - -'¡ue en lo que lle-
vamos de siglo; feSpecíahnente estos úl-
timos años. Así . pues, el crecimiento de 
la enfermedad del ciego es sólo aparen-
te. Antes era tan frecuente como aho-
ra, pero no se la reconocía como tal. 
Con que fdgan ustedes sin recelo atibo-
rrándese de carne. 
Del andamio á la escena, 
Según el "Berl iner Mitta.gzoit 
ha s?do descubierto ultimanie,lte^ 
magnítieo barítono en les rÁ^ü ^ 
circunstancias: 0 ^ 
Pasaba una persona entendida 
música por una casa en e o n s t m © ^ 
cuando l'legó á sus oídos ona esnlp !v 
da voz de barítono. E r a un joveñ aiv1' 
ñil de 39 años que cantaba álegremJrt" 
mientras trabajaba. L a persona / 
quien nos referimos y de quien nos fi-
ce el "Ber l iner Mittagszeitung'' J v ' 
que era amiga de Strauss. hizo qUe 
eminente maestro oyera al alhañil. 
do tal el entusiasmo de Strauss qu^ v* 
decidido enseñarle el canto para n 
estrene en la Opera Real, 
E l nombro del futuro barít 
Berthol Push. 
Sús y á ella.— 
Te voy á dar un manv 
en la mitad de la jet?, 
pa que aprendas á vivir, 
á no desbarrar de len^UR. 
y á fumar los cigarrillos 
pectorales L a Eminencia. 
EL REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y sederf» 
L A C A S A G R A N D E , una hermosa fi, 
gura de terracota, t o c ó á la señorita 
Dulce M a r í a Boulep, Zeciueira 49 ^ 
jos. Cerro. 
¡ A O O N T . E C I M I E X T O! 
H O Y D E M O D A 
M n r aplaudido el srranduetto 
L E S M A R Y B R U Ñ I 
G r a n é x i t o de 
m m K E L L E R 
F a n t o c h e s h u m a n o s 
e s p e c t á c u l o no visto eu l a Habana, 
íVeemos oportuno recordar á todas las damas que se precien de elegantes, 
y á las que uo s i éndo lo quieran serlo, que querieado hacer de Cuba el p a í s p r i -
vilegiado, en cuanto se refiere á mujeres de talles esbeltos y perfectas formas 
de cuerpo, poseemos el más completo y escogido surtido de corsets. 
Nuestros corsets, ya de antigao preferidos, son inmejorables porque nnen á 
sn e l egant í s ima íorm : i y exquisito corte las cnalidades de ser extremadamente 
i oiiiodos y adaptarse i^ualnaente al caerpo de las delgadas que al de las grue-
sas, para censeguir lo cual poseemos modelos especiales cuya forma nunca pu-
do imitar corsetera aignua; sus precios son $5.30 y fS.50 oro. 
D I N E R O Q U E 8 E R E P A R T E 
en jCa Risica Tf/oderna 





T o d o c l i e n t e q u e p r e s e n t e e l T i c k e t d e e s t a 
t e c h a s e l e r e g a l a e n m e r c a n c í a s e l I m p o r t e d e ! 





Í É l l í l i f l I í l M i e f i i S j 
Decaríato del Cuerpo Ckmsular 
acreditado en la Hs/oa-na 
Repúbl ica Argentina, S r . L u c a s A . 
Córdoba, Cónsul General, V í b o r a , 
Benito Lagueruela esquina á 2tt. 
Austr ia H u n g r í a . Sr . J , F . Bern-
des, Cónsul General, Cuba 64 . 
Austr ia ILungría, Sr . S e ñ é B c r n -
des, Vice Cónsul , Cuba 64. 
Bé lg i ca , Sr . L . V a n Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bol ivia, Sr . J u a n Palacios, Cónsul , 
Je?ús María 49. 
Bras i l , D r . Gonzalo Aróste¿*ui, 
Cónsul , Amargura 23 y 25. 
Chile, Sr . J o s é Fernandez l ió pez, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, D r . R . Gut iérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Posta Rica , D r . Emi l io Mathen, 
Cónsul , Obispo 89, (altos,) 
Dinamarca, Sr . Thorval L . C u l -
mell. Cónsnl . 'Pr ínc ipe Alfonso 225. 
Ecuador , Sr. F . D . Duque, Cónsul , 
Mercaderes 9. 
E s p a ñ a . Sr . Pedro Cavanil les , 
CónsuL Consulado 132, por V i r t u -
des. 
E s p a ñ a . Sr . Alejandro Escudero, 
V i ce-Cónsul . 
Estados Unidos de A m é r i c a , se-
ñor J . L . Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de A m é r i c a , señor 
J o s é Springe^, Vice -Cónsul , edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de A m é r i c a , s eñor 
H . P . Starrest, V ice -Cónsu l , sustitu-
to, edificio del Banco Nacional . 
Estados Unidos de M é x i c o , s e ñ o r 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Bernarza 44, (Decano.) 
Grecia, Sr , Alfredo L a b a r r é r e , 
Cónsul , edificio del Banco Nacio-
nal . 
Guatemala, señor Emi l iano Ma-
zón, Cónsul General, L e a l t a d 116, 
Mónaco , señor Alfonso Pesant, 
Agui^r 92, altos. 
Paraguaj", Sr , A, P é r e z Carr i l lo , 
Cónsul General, L ínea 76, Vedado. 
P a n a m á , Sr . Francisco D . Duque, 
Cónsul , Mercaderes 9. 
P a í s e s Bajos, S r . Carlos Arnold-
son. Cónsul General, A m a r g u r a (». 
Perú , Sr . W a r r e n E . H a r í a n , Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal. S r . Lesl ie P a n t í n , Cón-
sul, Consulado 142, 
Rusia . Sr . Regino Truf f in , Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
R e p ú b l i c a del Salvador, se des-
pacha en Prado 96, por Alfredo 
Ugarte. 
Suecia, Sr. Carlos Arnoldson, Cón-
sul General, Aonargura 6. 
Uruguay, S r . J o s é Balcel ls , Cón-
sul, A m a r g u i a 34. 
Venezuela, Sr. J o s é Manuel A b a -
Uí, Cónsul Honorario. Amistad S3A. 
ANUKCIO. — Jefatura del Distrito de Ma-
tanzas. — Quinta de Cárdena!, calle de San-
ta Isabel esquina á Compostela. — Matan-
zas 21 de Julio de 1908. — Habiendo dis-
pueh-to !a Secretaría del Ramo so saque 4 
nueva subasta las obras pnra la perforación 
de un pozo p r o f u n d o revestido para el acue. 
ducto de Colón, hasta las dos de la tardt 
del día 5 de Agrosto de 1908. so rec ib i rán en 
eet» oficina, proposiciones en pliegos cerra-
dos para las obras mencionadas y entonc«s 
eerán abiertas y le ídas públicaiaente. Se fa-
cilitaran & los que los Bol lc l ten Infonnes 
é impresos. — Conrado K . Martínez, luge-
niero Jefe. 
C. 253G alt, a-21 
S E C R E T A R I A DK OBRAS P U B L I C A S ^ 
Jefatura del D i s t r i t o de la Habana. Cerro 
-HOB. — Habana 1 fie Aíros to de 1908. — 
, i9td las dos.de la tarde del d ía 10 de Acog-
ió de 1908, se r e c i b i r á n en la Jefatura del 
D i s t r i t o de la Habana proposii iones en püe-
ÍTO^ cerrados para el suminis t ro do piedra 
picada y recebo, para las carreteras de la 
Provincia de la Habana y entonces serán 
abiertas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . Se facili-
ta r í ln á, los que lo sol ici ten informes é im-
presos.—M.. A. Coronelen. Ingeniero Jefe, 
C. 2621 « I t e-i 
A D V E R T I S E M E N T . — D E P A R T M E N T OF ' 
PUBLIC Vv'OKKS.—DIRECT CON (JEMEUAL, 
—^Havana 29 Ju iy 1908. — U n t i l t w o o'ciolt 
P. M. or August 27 of 19051. sealed propesais 
w i l l bo received in this of.lce. A r y r n a l . Ha-
vana, for the supply and del ivery of motors, 
tools and equipment for the governirent 
workshops. The proposals w l H \M op3ned 
and raad pub ' ic ly at tho hour and date 
mentloned. The specifications and blank 
forma wlth ell the necessajy i n í o r n . a ü o n 
can be obtoined f rom this office. — K, J . 
Hildttrc». Chief Engineer. 
C. 2691 «Jt^ 6-29^ 
R E P U B L I C A D E C U B A — Balo la Adml-
n i s t r a c i ó n Provisional de los Estados Uni-
dos — Gobierno d« la Provincia de la Haba-
ra . — Dirección de Obras Públ icas Provin-
ciales. — Anuncio . — BJ d í a 81 del próximo 
mes de Agosto desde lafj 2 do la tarde hasta 
¡as 3.80, s^ r e c i b i r á n en el Gobierno Provin-
cial de la Habana, proposic lonés en plie^oí 
cerrados para la subasta de un Pu-mte-Via-
ducto sobre el rio Almendares; á las 2 y 
media de la tarde se dará lectura uúhüca-
mente á los pliegos presentados adjudicán-
dose la construcción de la obra al postor 
más ventajoso. E l Gobierno se reser a el 
derecho de rechazar cualquiera 6 todas 1U 
proposiciones. E n la Dirección d.i Ooraa 
Públicas, Aguiar 57 y en la Oficina de Mr. 
Wm. Barclay Parsona, «0 Wal l St. Xe-w Tork 
se suminis trarán cuantos datos se soliciten 
de la misma. Habana 27 do Ju l io de 190S. 
—Rmlllo Fre lxas , Secretario del Gobierno. 
C. 2B85 alt S-28J1. 
OBRAS P U B L I C A S — D I R E C C I O N GEXB-
ral. — Habana 29 de Julio de 1908. — Hasta 
las dos de la tarde del día 27 de Agosto 
de 1908, se recibirán en esta Oficina. Arsenal 
de la Habana, proposiciones en Pliegos ce-
rrados para el Buministro y entrega de mo-
tores, herramientas y equipos para los talle-
rea del Gobierno. Las propocislones se abri-
r á n y leerán p ú b l i c a m e n t e á la hora y fecha 
menolonadas. Se f a c i l i t a r á n á los que lo so-
liciten pliegos de condiciones y modelos ea 
blanco y cuantos informes sean necesarios. 
— H . J . Hlltege, Ingeniero Jefe. 
C. 2592 alt. fi"3» 
A N U N C I O S V A R I O S 
Por correo acaba de recibir sardinas fres-
cas, que detalla á 25 centavos docena y í"* 
tas á 40. 
Debido á las grandcii existencias en 8'* 
tira, so hace una concesión en todas las n1J,r' 
cas de Sidra Champan, de 6 medias bo»*!!*" 
en adelante; los precios no tienen competfn-
tla, sólo MANIN puede dar precios tan 10* 
fimos por ser una casa que ae dedica exclusi-
vamente á productos asturianos. . 
Se sique detallando el sin rival vino o« 
mesa Il loja Añejo á 54.ñ0 garrafón, y 25 (-«"• 
tavoa botella, trá igase envase eu cn 'ge. 
a 2746 OCR A PIA. DO 2t-4-2d-5 
S E V E N D E N 
baratos, deaperdicloa de papel de perlódlo* 
út i les para muchas aplicaciones. . 
Adminis trac ión del D I A R I O D E L A MA-
RINA. 
¿V C o r r e o d e t P a r é s , O b ¿spo SO 
T e l é f o n o n , 3 9 8 , 
L A C A Í A D ¿ L O S K i ^ A 
R i c o , P é r e z v C a . , 
y los CÜKoET.S E L E G A S T i i S . 
C 24«1 U L 
T B T O A FEáHGESA TEKETAE 
L a me jo r y m á s s enc i l l a de ap l i ca r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n G i p a J a s f a r . T i a a i Ü » y s 3 j 3 r i 3 S . 
Depós i to : F e i a q u e r í a L - l C K N T K A L , Agujar y Otiraoia. 
* o 2 « 3 " 26—13 J u l . 
T E A T R O A L H A M B R A 
n o r 
A las ocho y cuarto: 
L A B E L L A C H I Q U I T A 
A las nueve y media: 
K L H A I t E M D E A R M A N D O 
A las diez y media: Exhib» -iún i lc u u 
i i i :v{;uiücociucma tóyrrufo con u u e » 
vas y caprichosas vistas . 
Uí-
Cura r a d i c a l en 3 0 illas 
de la sfül's más rebelde, sin molestias para «j 
enfermo por su íácil régimen curativo con 01 
E l l G Í O l l l f i i m i l U K i 
Millares de personas han curado con el o»* 
de ese maiavilloso remedio descubierto 
| | M 
SU C O S T O E S M U Y B A R A T O 
6e remite franco de porte I todas psrte'' d» 
la isla 0 
Para informes y depósito principal ODI«P 
Í»T, esquina á Aguiar. 
P E L E T E R I A " E L P A S E O " 
De renta en las farmacias dol Dr. B. Ab** 
lia. Salud nüm. 48 " E l Üer»ro Balear' ^ 
Ldo . Ariso, Oücios y j . 
C. 2404 
tEorej".*» y K c t e r « a t I » J i 
Tcaleate Kcy y Vrnúo, 
